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Zaposlovanje v Slovenski vojski je področje, ki mu je treba nameniti veliko pozornosti. Na 
tem področju se odvijajo različne aktivnosti, ki rešujejo obstoječ problem s ciljem, da bi se 
število novo zaposlenih povečalo. Za učinkovito delovanje celotnega obrambnega sistema 
v Republiki Sloveniji je tudi pomembno, da je zadostno število pripadnikov v stalni in 
rezervni sestavi. 
Diplomsko delo predstavlja analizo zaposlovanja v obdobju med leti 2014 in 2018. S 
pregledom poročil Ministrstva za obrambo smo pridobili podatke, s katerimi smo lahko, s 
kvantitativno metodo, analizirali zastavljene hipoteze. Ob zaključku celotne analize je bilo 
ugotovljeno, da se število novo zaposlenih z leti ni povečalo, vendar se je zmanjšalo, 
čeprav je bilo vsako leto izvedenih več promocijskih aktivnostih. Pri analizi sem se 
osredotočila tudi na doseganje načrtovanega obsega stalne sestave, kar pa je pokazalo, da 
je bil načrt dosežen vsaj 90 %. Za Slovensko vojsko so ciljna populacija za zaposlitev mladi. 
Vsako leto se izvede seznanitev vojaških obveznikov, kjer so fantje, stari 18. let seznanjeni 
s pravicami in dolžnostmi, ki jih pridobijo, kot vojaški obvezniki.  
Z izvedeno analizo smo ugotovili, da Slovenska vojska na vsakoletni ravni izvede veliko 
promocijskih aktivnostih, ki bi morale privabiti večje število zaposlenih. Rezultati raziskave 
bi lahko pripomogli k temu, da se izboljšajo načini in postopki za pridobivanje kadra za 
zaposlitev v SV ter se naredijo konkretne spremembe, s katerimi se bo tudi izboljšalo 
obstoječe kadrovsko stanje. 








ANALYSIS OF EMPLOYMENT IN THE SLOVENIAN MILITARY 
Employment in the Slovenian Armed Forces is an area that needs a lot of attention. 
Various activities are underway in this area to solve the existing problem with the goal of 
increasing the number of new employees. A sufficient number of service members in 
active and reserve component is also important for the effective functioning of the entire 
defence system in the Republic of Slovenia.  
The diploma thesis presents the analysis of employment in the period from 2014 to 2018. 
By reviewing the reports of the Ministry of Defence, data was obtained that could be used 
to quantitatively analyse the proposed hypotheses. At the conclusion of the full analysis, 
it was found that the number of new employees did not increase over the years but 
actually decreased; despite the fact that several promotional activities were carried out 
each year. The focus of the analysis was on achieving the planned volume of active 
component, which showed that the plan was achieved by at least 90%. Young people are 
the target population for the Slovenian Armed Forces. Every year a briefing of conscripts 
is made, where boys as young as 18 are informed of their rights and duties as conscripts.  
The analysis has shown that the Slovenian Armed Forces carry out many promotional 
activities on an annual basis, which should contribute to a larger number of employees. 
The results of the study could help improving the ways and procedures for recruiting 
personnel for employment in the SAF and to make substantive changes that will also 
improve the existing personnel situation. 
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Leta 2003 je bilo v Sloveniji ukinjeno obvezno služenje vojaškega roka, s tem pa je nastopil 
začetek profesionalizacije Slovenske vojske. Ta je sestavljena iz stalne in rezervne sestave. 
Prvo sestavljajo poklicni pripadniki Slovenske vojske (vojaki, podčastniki, častniki, vojaški 
uslužbenci in civilne osebe), drugo pa sestavljajo posamezniki, ki sklenejo pogodbo v 
službi, v rezervni sestavi.  
Od začetka samostojne države je ukinitev naborniškega sistema zgodovinski dogodek v 
Republiki Sloveniji. Slovenska vojska je z ukinitvijo naborniškega sistema leta 2003, 
omogočila državljanom prostovoljno služenje vojaškega roka, ki je urejeno v Uredbi o 
prostovoljnem služenju vojaškega roka.1 Prostovoljno služenje vojaškega roka je 
namenjeno posameznikom, ki se želijo seznaniti in pobliže spoznati vojaški poklic. Takšno 
obliko služenja lahko razumemo kot način za pridobivanje novega kadra stalne sestave 
Slovenske vojske in rezervne sestave Slovenske vojske. Slovenska vojska nudi državljanom 
različne oblike sodelovanja; ena izmed njih je omenjeno prostovoljno služenje vojaškega 
roka, lahko pa se posameznik zaposli kot poklicni vojak, se vključi v prostovoljno 
pogodbeno rezervno sestavo, zaprosi za štipendiranje ali se udeleži vojaškega tabora. Vse 
oblike sodelovanja pripomorejo k večjemu prepoznavanju vojaškega poklica in tovrstnega 
načina življenja. 
Specifična oblika oziroma področje v slovenskem prostoru so vojaki, ki dopolnijo 45. let. To 
so vojaki, katerim po Zakonu o obrambi (v nadaljevanju: ZObr2) z doseženimi leti ni več 
mogoče podaljšati pogodb o zaposlitvi. Velikokrat zasledimo v medijih, da so vojaki po 45. 
letu specifična skupina zaposlenih, s katerimi naj bi Ministrstvo za obrambo ravnalo 
nespoštljivo, in jih ob doseženih mejnih letih odpusti oziroma jim ne podaljša pogodbe o 
zaposlitvi. Specifičnost poklica, posebne izkušnje in predznanje vojakov lahko predstavlja 
problem pri prehodu v druge poklice ali zaposlitve, s katerim se bodo morale prihodnje 
vlade in Ministrstvo za obrambo ukvarjati v pozitivni smeri. Dodatna težava je ocena za 
delovanje Slovenske vojske, ki je na letni ravni ocenjena zadostno, glede zmožnosti 
delovanja v miru ter nezadostno za delovanje v vojni.  
Na drugi strani pa se pojavlja problem pri zaposlovanju novih kandidatov. V 
Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije je za obdobje od leta 2016 do 
leta 2020 naveden obseg stalne sestave, ki znaša 7254 vojakov (Sprememba 
srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije, 2017, str. 3). 
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Po zadnjih javno dostopnih podatkih je trenutno v Slovenski vojski delež stalne sestave le 
6414 vojakov. Kljub večletnemu pomanjkanju kadra v Slovenski vojski se trudijo z 
različnimi promocijami predstaviti in vzbuditi zanimanje za vojaški poklic. Spodbuditi želijo 
predvsem mlade, za zaposlitev v vojski, s čimer stopijo v drugačno obliko poklica.  
Namen diplomskega dela je analizirati izbrano tematiko, v kateri so opisani osnovni pojmi 
s področja Slovenske vojske, njeno sestavo ter pogoji za zaposlitev. V uvodu so podane 
oblike sodelovanja s Slovensko vojsko, status vojakov po 45. letu, (ki predstavljajo 
specifično skupino zaposlenih) ter področje javnih uslužbencev in pogoje za zaposlitev na 
obrambnem področju. V diplomski nalogi je predstavljeno področje promocije 
zaposlovanja, ki prikazuje delovanje vojaškega poklica in zaposlitev v Slovenski vojski. V 
analizi je za obdobje od leta 2014 do leta 2018 prikazan trend zaposlovanja. Prikazano je 
razmerje med številom odhodov iz Slovenske vojske in številom novo zaposlenih za vsako 
posamezno obdobje, število promocij za zaposlovanje v posameznem letu in razmerje do 
števila novo zaposlenih kandidatov; prikazano je tudi število vojaških obveznikov, ki so se 
odzvali na vsakoletno vabilo po Zakonu o vojaški dolžnosti (v nadaljevanju: ZVojD3). 
Preverjeno je bilo tudi, ali je število zaposlenih v navedenem obdobju dosegalo načrtovani 
obseg stalne sestave. Z empirično analizo statističnih podatkov je bila narejena analiza 
izbrane tematike zaposlovanja za posamezno leto, pri čemer so se rezultati posameznega 
leta medsebojno primerjali. 
V teoretičnem delu diplomske naloge je uporabljena deskriptivna metoda, s katero so 
opisani različni vojaški pojmi. Kvantitativna metoda je uporabljena pri statistični analizi. Pri 
analiziranju zaposlovanja za navedeno obdobje so bila uporabljena letna poročila 
Ministrstva za obrambo. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti trend zaposlovanja v 
Slovenski vojski za petletno obdobje, od leta 2014 do leta 2018. Podatki za analizo so bili 
pridobljeni v letnih poročilih Ministrstva za obrambo. Glede na cilj naloge, diplomsko delo 
temelji na naslednjih hipotezah: 
Hipoteza 1: V Slovenski vojski se je v obdobju od leta 2014 do 2018 povečalo število 
promocij za zaposlovanje, s tem pa se je povečalo tudi število novo zaposlenih.  
Hipoteza 2: Načrtovani obseg stalne sestave je v obdobju od leta 2014–2018 bil dosežen 
vsaj 90 %. 
Hipoteza 3: Seznanitve z vojaškimi dolžnostmi se vsako leto udeleži vsaj 70 % vabljenih 
vojaških obveznikov.  
Na podlagi analize in pridobljenih ugotovitev bodo preverjene hipoteze, nato v zaključku 
naloge sledijo tudi predlogi za izboljšave.  
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2 SPLOŠNO O JAVNIH USLUŽBENCIH 
V sistem javnih uslužbencev sodijo vojaške osebe, zato je pomembno, da opredelimo 
osnovne pojme o javnih uslužbencih, javnem sektorju, javni upravi in državni upravi. 
Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU4) v 1. členu zakona določa, da je javni 
uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni sektor po ZJU 
sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni 
skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so 
posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.  
Posameznik pridobi naziv javnega uslužbenca z enostranskim oblastnim aktom o 
imenovanju, v nekaterih primerih pa tudi s pogodbenim aktom javnopravne ali zasebne 
narave. S tem se vzpostavi pravno razmerje med izvajalcem upravne dejavnosti in 
delodajalcem (Haček, 2015, str. 49). 
Uslužbensko pravo (Virant, 2009, str. 191–192) opredeljuje in velja za javne uslužbence, ki 
so zaposleni pri osebah javnega prava. Javni uslužbenci svoje delo opravljajo v javnem 
interesu, opravljajo različne javne naloge ter iz javnih sredstev prejemajo mesečno plačo. 
Pravni položaj javnih uslužbencev vključujejo pravne norme, s katerimi urejajo posebno 
uslužbensko pravo in so del upravnega prava. V splošnem pogledu je pravni položaj 
uslužbenca urejen s predpisi delovnega prava, posamično so urejene samo posebnosti. V 
splošni meri velja enaka pravna ureditev zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. 
Glavna naloga uslužbenskega prava je, da ureja celoten sistem upravljanja s kadrovskimi 
viri, kar pomeni, da zagotavlja ustrezen sistem delovnih mest, nazivov, napredovanj in 
plačni sistem. Delovno pravo postavlja minimalne pravice delojemalcev, uslužbensko 
pravo te možnosti nima, namreč v javnem sektorju se delodajalec in zaposleni ne moreta 
dogovoriti o različnih pravicah, ki bi presegale pravice, ki so navedene v različnih aktih.  
Po Virantu (2009, str. 192) uslužbensko pravo deluje v dobrobit javnega interesa, katerega 
cilji posebne pravne ureditve položaja javnih uslužbencev so: 
- enaka dostopnost do službe v javni upravi in s tem preprečitev diskriminacije pri 
izbiri; 
- učinkovito, strokovno in nevtralno politično delovanje v javni upravi; 
- preprečevanje korupcije in 
- zagotavljanje racionalnega zaposlovanja. 
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Javni sektor zajema javno upravo in državno upravo in je pojem, ki ima več različnih 
opredelitev. V praksi se velikokrat zgodi, da se navedeni pojmi zamenjujejo in je njihov 
pomen nejasen. ZJU opisuje, da javni sektor po zakonu sestavljajo državni organi in 
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni 
gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (Rakar & Tičar, 2017, str. 123–124). 
Če povzamemo značilnosti javnega sektorja po Rakarju & Tičarju (2017, str. 141–142) se v 
njem izvajajo naloge v javnem interesu, uporabljajo se oblastne prisile, financiranje 
poteka iz javnih sredstev, organiziranost je podvržena hierarhiji in javni sektor je urejen z 
javnim pravom.  
 »Javna uprava je podsistem v okviru celotnega družbenega sistema, pri čemer je tudi 
sama družbeni sistem« (Brezovnik, Trpin & Pličanič, 2019, str. 137). 
Javna uprava je del javnega sektorja. Opredelitev v funkcionalnem smislu zajema, da je 
javna uprava del procesa pri odločanju o javnih zadevah na izvršilni ravni. V 
organizacijskem smislu pa javno upravo zajemajo vsi organi, ki imajo strokovno podlago 
za politično odločanje in izvajajo politične odločitve. Državna uprava z vlado, občinske 
uprave z župani in nosilci javnih pooblastil sestavljajo javno upravo. Nosilci javnih 
pooblastil so tiste organizacije, ki imajo pooblastilo, da izvajajo naloge, ki so v javnem 
interesu in temeljijo na področju državne ali občinske uprave (Virant, 2009, str. 18–19). 
Pojem javna uprava Rakar in Tičar (2017, str. 143) opisujeta tako, da javno upravo 
sestavljajo subjekti, ki sodelujejo pri postavljanju politik in izvrševanju le teh. Subjekti so 
državna uprava z vlado na čelu in vladnimi službami, občinske uprave z župani na čelu in 
nosilci javnih pooblastil. Državno upravo zajemajo različna ministrstva, organi v sestavi 
ministrstva in upravne enote. Izvajanje javnega pooblastila pa so deležne tako osebe 
javnega prava kot osebe fizičnega prava, ki jim je skupna nalog in cilj, da izvajajo naloge 
državne oziroma občinske uprave.  
Državna uprava in vlada sta največji del v sestavi javne uprave ter sta povezani v 
izvrševanju različnih odločitev. Vlada je najvišji vrh, ki predstavlja izvršilno oblast. Državna 
uprava pa je strokovni člen izvršilne oblasti. Tako vlada kot državna uprava sta tesno 
povezani in delujeta druga z drugo. Osrednja naloga vlade je, da državno upravo usmerja 
in nadzira pri izvrševanju zadanih nalog (Virant, 2009, str. 55). 
Rakar in Tičar (2017, str. 180–183) opisujeta državno upravo v širšem in ožjem 
pojmovanju. Širše pojmovanje državne uprave zajema vlado in vladne službe, ožje 
pojmovanje pa zajema ministrstva, organe v sestavi ministrstva in upravne enote. Dve 
glavni funkciji, ki jih izvaja državna uprava, je sodelovanje pri oblikovanju politik in 
izvrševanje političnih odločitev. Pomembno je opredeliti, da vsi organi državne uprave ne 
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izvajajo navedenih glavnih funkcij. Ministrstva v glavni meri izvajajo funkcijo sodelovanja 
pri oblikovanju politik. Organi v sestavi ministrstva in upravne enote pa izvajajo politične 
odločitve.  
Vojaške osebe, zaposlene v SV, so javni uslužbenci. Velikokrat je bilo zaslediti različne 
pobude, da bi vojake izvzeli iz sistema javnih uslužbencev. Na podlagi raziskave Mladi in 
motivi za vojaški poklic je bilo ugotovljeno, da so največji motivi za zaposlitev višina plače, 
možnost kariernega razvoja, varnost zaposlitve ipd. Navedeni motivi so tisti, ki so urejeni z 
različnimi zakoni, ki opredeljujejo javne uslužbence. Z izključitvijo iz sistema javnih 
uslužbencev bi lahko vojska uvedla svojo plačno lestvico, lahko bi postavila svojo lestvico 
kariernega razvoja in napredovanja ter uredila status sklepanja pogodb za določen čas. S 
tovrstnim ukrepom bi prišlo do različnih sprememb, za katere pa ne moremo trditi, da bi 
prinesle pozitivne ali negativne posledice. Zaposlitev javnih uslužbencev je področje, ki se 
mu kar nekaj let posveča veliko pozornosti. Z izboljševanjem statusa javnega uslužbenca 
se vsaka vlada bori in stremi k čim boljšim spremembam. 
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3 SLOVENSKA VOJSKA 
Prve osnove in opredelitve Slovenske vojske so nastale v mesecu maju letu 1991, ko se je 
v 510. učnem centru na Igu in v 710. učnem centru v Pekrah začelo služenje vojaškega 
roka s prvo generacijo slovenskih vojakov. Slovenija je 25. junija 1991 postala samostojna 
država in omenjena prva generacija vojakov, je pripomogla k statusu neodvisne Slovenije 
(»Slovenska vojaška zgodovina«, 2019). 
Leta 1991 je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Takratna teritorialna 
obramba je bila pomemben temelj, ki se je preimenoval v Slovensko vojsko. Teritorialna 
obramba je v času osamosvajanja Slovenije v sodelovanju s policijo prikazala in odigrala 
zelo pomembno vlogo. Slovenska vojska je v svoji kratkotrajni dobi nastanka doživela 
različne spremembe na različnih področjih. Vseskozi je bil razvoj Slovenske vojske deležen 
nenehnega spreminjanja političnega sistema oziroma celotne slovenske družbe po 
osamosvojitvi (Grizold, 1999, str. 101).  
Celotni razvoj Slovenske vojske je bil odvisen s spreminjanjem politično-varnostnega 
položaja v regiji, spreminjanjem političnega sistema oziroma celotne slovenske družbe po 
osamosvojitvi ter procesom vključevanja Republike Slovenije v evroatlantske integracije. S 
tem pa so se prikazale učinkovite spremembe v civilno – vojaških odnosih v Sloveniji. 
Odpravljena je bila pretekla povezanost med partijo in državo, ki je bila najbolj 
opredeljena skozi obvezno partijsko članstvo za poklicno vojaške osebe. Dejavnosti, ki so 
povezane s strankarsko dejavnostjo, so bile prepovedane. Vojska je s temi koraki, postala 
družbeno bolj dostopna, kar se je kazalo v vključevanju in s tem povečanju deleža žensk 
znotraj vojske ter njihovo enakopravnostjo na podčastniških in častniških delovnih mestih 
(Grizold, 2005, str. 117). 
V Ustavi Republike Slovenije je v 124. členu določeno, da vrsto, obseg in organizacijo 
obrambne nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme 
Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Za izvajanje obrambe skrbi 
vlada Republike Slovenije v skladu z določitvami Državnega zbora, ustavo in zakoni. 
Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik države. Pri zagotavljanju celotne 
varnostni, izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. 
(Grizold, 1991, str. 102). 
Velika prelomnica Slovenske vojske je bila ustanovitev profesionalne vojske in ukinitev 
naborniškega sistema ter vstop v NATO in Evropsko unijo, leta 2004. 
Slovensko vojsko sestavljajo Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol in 
Poveljstvo sil. GŠSV je organ v sestavi Ministrstva za obrambo in je najvišji organ v 
Slovenski vojski. Glavni cilj delovanja je izvajanje zastavljenih ciljev in nalog, ki prinašajo 
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vojaško in strokovno podporo ministru za obrambo, predsedniku vlade in predsedniku 
države. Center vojaških šol izvaja različna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v 
Slovenski vojski. Poveljstvo sil Slovenske vojske je podrejeno GŠSV in zagotavlja sile, 
poveljuje enotam SV in poveljstvom ter zagotavlja pomoč organom v sistemu zaščite in 
reševanja (Slovenska vojska, 2019). 
Slovenska vojska (2019) predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Poslanstvo 
Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki: 
- izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, 
- odvrne vojaško agresijo na Republiko Slovenijo, 
- vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter 
- prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti. 
Slovenska vojska (2019) opisuje naloge Slovenske vojske, ki so: 
- vzdrževanje pripravljenosti za delovanje, 
- aktiviranje in mobiliziranje sil, 
- premestitev v območje delovanja, 
- defenzivno in ofenzivno delovanje, 
- prispevek k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti ter 
- podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije. 
Podbregar (2000, str. 11) navaja, da je glavna in temeljna naloga Slovenske vojske, da s 
hitrimi in učinkovitimi odgovori, odgovori na različne vrste groženj ter s tem odpravi 
sovražnika oziroma nasprotnika v primeru napada na Republiko Slovenijo. 
Vojaško oblikovana organizacija je oblika organizacija, ki ima specifičen sistem delovanja. 
Vojaški sistem oblikuje veliko število različnih sestavnih delov, ki so pomembni za 
medsebojno delovanje. Značilnosti organizacije so zapletenost, odprtost, dinamičnost, 
dinamičnost sprememb, hierarhičnost, nestacionarnost in dvosmernost odnosov 
(Bratušek, 2000, str. 28–29). 
Ministrstvo za obrambo sestavljajo kabinet ministra, služba za strateško komuniciranje, 
služba za protokol, obveščevalno varnostna služba, služba za preiskave letalskih nesreč in 
incidentov vojaških zrakoplovov, notranje revizijska služba, direktorat za obrambne 
zadeve, direktorat za obrambno politiko, direktorat za logistiko in sekretariat generalnega 
sekretarja. Sestavljajo ga tudi organi v sestavi ministrstva. To so Generalštab SV, uprava 
RS za zaščito in reševanje, inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in inšpektorat RS za obrambo. 
Omenjeni Generalštab SV opravlja naloge, ki se nanašajo na vojaško področje in zajemajo 
delovanje obrambnih sil. Glavna naloga je, da vrhovnemu poveljniku, predsedniku Vlade 
RS in ministrstvu za obrambo omogoča vojaško strokovno podporo in vse sprejete 
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politične odločitve pretvori v vojaške. Poveljstvo sil SV je Generalštabu podrejeno in 
poveljuje enotam SV (Ministrstvo za obrambo, 2019). 
Ministrstvo za obrambo in organi v sestavi ministrstva so pomembni za celotno delovanje 
obrambnega sistema. V današnjem času prihaja do različnih tveganj in nevarnosti, ki lahko 
oslabijo obrambni sistem države, zato je pomembno, da vse organizacijske enote in 
organi v sestavi ministrstva delujejo čim bolj učinkovito in se strokovno izpopolnjujejo. Ob 
različnih vojnah ali izrednih stanjih mora obrambni sistem države delovati učinkovito ter 
zagotavljati varnost državljanov. Za učinkovit postavljen obrambni sistem pa mora biti 
zadostno število zaposlenih, ki sestavljajo celoto. 
3.1 STRUKTURA IN SESTAVA SLOVENSKE VOJSKE 
Slovenska vojska je organizirana brez delitve na zvrsti, obsega pa devet rodov; pehota, 
oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerija, zračna obramba, inženirstvo, jedrsko – 
radiološko-kemično-biološka obramba in zveze (Slovenska vojska, 2019). 
Vrste sil, ki jih pozna Slovenska vojska, se delijo glede na vlogo v bojnem delovanju, 
delitev glede na sposobnost premeščanja in delitev glede na pripravljenost za delovanje 
(Furlan idr., 2006, str. 26). 






Vir: Furlan idr. (2006, str. 27) 
Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile Slovenske vojske delijo na sile za bojevanje, sile 
za bojno podporo, sile za zagotovitev delovanja ter sile za podporo poveljevanja (Furlan, 
idr., 2006, str. 26).  
Namen sil za bojevanje je, da z ognjeno močjo in manevrom v spopadu porazijo 
sovražnika. V sile za bojevanje sodijo oklepne enote, pehotne enote in enote za specialno 
delovanje. Sile za bojno podporo zagotavljajo ognjene podpore ter nudijo operativne 
podpore silam za bojevanje. Sile za bojno podporo sestavljajo inženirske enote, 
artilerijske enote, obveščevalne in izvidniške enote, enota radiološke, kemične in biološke 
obrambe, enote zračne obrambe, enote za elektronsko bojevanje, mornariške enote, 
enota vojaške policije in letalske enote. Sile za zagotovitev delovanja zagotavljajo 
možnosti za delovanje in ohranjanje vzdržljivosti sil. Sem sodijo logistične enote, letalske 




sile za podporo 
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in mornariške baze, zdravstvene enote in enote za zračni transport (Furlan, idr., 2006, str. 
26). 
Sile za podporo delovanja podpirajo funkcijo poveljevanja in zagotavljajo možnost 
neprekinjenega poveljevanja. V te sile sodijo poveljniške enote, enote za zveze in enote za 
nadzor zračnega prometa (Furlan idr., 2006, str. 26). 






Vir: Furlan idr. (2006, str. 27) 
Glede na sposobnost premeščanja se sile delijo na premestljive sile in nepremestljive sile. 
Glavna naloga premostljivih sil je, da s svojim delovanjem, organizirano, opremljeno in 
samostojno, delujejo v smeri uresničevanja poslanstva na slovenskem območju ter na 
območju zunaj meja. Naloga nepremestljivih sil pa je, da s svojim delovanjem uresničujejo 
poslanstvo na nacionalnem ozemlju in v njegovi bližini (Furlan idr., 2006, str. 27). 






Vir: Furlan idr. (2006, str. 27) 
Sile glede na pripravljenost so razdeljene v tri skupine, ki se imenujejo sile visoke 
pripravljenosti, sile nizke pripravljenosti ter sile z daljšo časovno pripravljenostjo. Sile 
visoke pripravljenosti delujejo v obdobju med 2–90 dni in so povečini namenjene pri 
posredovanju ob vojaških in nevojaških grožnjah, podpori varnostnemu sistemu in 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delujejo pri operacijah, ki so 
povezane s kriznim odzivanjem. Sile visoke pripravljenosti so usposobljene za delovanje 
znotraj ter izven države. Mednje sodijo premestljive sile in sile za nadzor zračnega 
prometa. Sile nizke pripravljenosti so sile, ki so namenjene za delovanje, s katerimi 
dosegajo polno pripravljenost v obsegu med 91 do 180 dni. Njihova glavna naloga je, da 
glede na sposobnost premeščanja 
nepremestljive sile premestljive sile 






 91–180 dni 
sile z daljšim 
časom 
pripravljenosti  
365 > dni 
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delujejo pri podpori delovanja sil visoke pripravljenosti in njihovi dopolnitvi pri izvajanju 
vojaške obrambe Republike Slovenije. Sile z daljšim časom pripravljenosti pa so sile, ki 
dosežejo svojo pripravljenost v več kot 365 dneh. Namenjene so vojaški obrambi ter so 
sile, ki so jedro oblikovanja vojaške strateške rezerve Republike Slovenije. (Furlan idr., 
2006, str. 27–28). 
Slovenska vojska je sestavljena iz pripadnikov rezervne in stalne sestave. Rezervno 
sestavo ali pogodbeno rezervo sestavljajo državljani, ki z Ministrstvom za obrambo 
sklenejo pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske. Slika 4 
prikazuje število zaposlenih v stalni sestavi za navedeni mesec. 
Slika 4: Stalna sestava Slovenske vojske 
Stalna sestava SV - podatki za januar 2019 Število Delež 
Častniki 1056 16,4 % 
Podčastniki 1948 30,4 % 
Vojaki 2389 37,3 % 
Višji vojaški uslužbenci 257 4,0 % 
Nižji vojaški uslužbenci 334 5,2 % 
Civilne osebe 430 6,7 % 
Skupaj 6414 100 % 
Moški 5358 83,5 % 
Ženske 1056 16,5 % 
Vir: Slovenska vojska (2020) 
Stalna sestava je sestavljena iz poklicnih pripadnikov slovenske vojske. Poklicni pripadniki 
vojske so vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci ter civilne osebe. Civilne osebe, 
ki so zaposlene v vojski, ne opravljajo vojaške službe. (Slovenska vojska, 2019). 
3.2 ZAPOSLITEV V SLOVENSKI VOJSKI 
ZObr v 89. členu določa, da se delovno razmerje na obrambnem področju lahko sklene 
brez javne objave za delovna mesta:  
- uradnikov oziroma strokovno tehničnih delavcev, ki opravljajo operativna dela 
civilne obrambe, upravnih zvez, informatike, telekomunikacij, kripto zaščite in 
protielektronske zaščite, tehnične zaščite, vojaške, razvojne, obveščevalne in 
protiobveščevalne ter varnostne naloge; 
- poveljnikov vojaških teritorialnih poveljstev in njihovih namestnikov, poveljnikov 
bataljonov in drugih, njim enakih ali višjih položajih; 
- vojaških oseb, ki opravljajo operativne dolžnosti v vojski in 
- inšpektorjev na obrambnem področju, ki morajo izpolnjevati pogoje, določene s 
splošnimi predpisi in posebne pogoje, določene s tem zakonom. 
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Opredeljena delovna mesta se določijo s sistemizacijo in formacijo.  
3.2.1 Pogoji za zaposlitev vojaka 
Pot do službe v Slovenski vojski je opredeljena z različnimi zahtevami in pogoji, ki jih 
posameznik, ki se želi zaposliti, mora izpolniti. Prvi korak, ki je pomemben pri zaposlitvi, 
je, da kandidat izpolnjuje sprejemne pogoje. Sprejemni pogoji za zaposlitev v Slovenski 
vojski so: 
- ob vložitvi vloge za zaposlitev kandidat ne sme biti starejši od 27 let; 
- opravljeno mora imeti vsaj triletno poklicno šolo; 
- kandidat je državljan ali državljanka Republike Slovenije in nima dvojnega 
državljanstva; 
- kandidat je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe; 
- na dan zaposlitve kandidat ni član nobene politične stranke; 
- kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in ni bil obsojen na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen, 
za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper njega ne teče kazenski postopek; 
- kandidat bo uspešno opravil preverjanje gibalnih sposobnosti ter 
- za kandidata ne obstaja varnostni zadržek. 
Selekcijski postopki obsegajo preverjanje gibalnih sposobnosti kandidatov, 
psihodiagnostični pregled in zdravstveni pregled. Strokovni uslužbenci ob vložitvi vloge na 
pristojnih upravah za obrambo preverijo starost, verodostojnost pridobljene izobrazbe in 
pošljejo celotno dokumentacijo na varnostno službo Ministrstva za obrambo, kjer opravijo 
razgovor s kandidatom in podajo mnenje ali obstaja varnostni zadržek. Ob morebitnem 
varnostnem zadržku se postopek za zaposlitev ustavi. Kandidat je nato napoten na 
opravljanje preverjanja gibalnih sposobnosti, ki ga izvaja organizacijska enota za 
pridobivanje kadra, in na psihodiagnostične in zdravstvene preglede, ki jih izvajajo v 
vojaški zdravstveni enoti. Ob izpolnjevanju vseh pogojev in uspešno opravljenih 
selekcijskih postopkih se kandidat lahko zaposli v SV. (Postani vojak, 2019).  
Za vojaka se sklene pogodba do deset let in se lahko podaljšuje za enako časovno 
obdobje, vendar se lahko pogodbe podaljšujejo največ do 45. leta starosti vojaka. 
Pogodba za nedoločen čas ali določen čas do deset let, se lahko podaljšuje za enako 
časovno obdobje, sklene jo lahko podčastnik ali častnik. (Postani vojak, 2019). 
3.2.2 Zaposlitev javnih uslužbencev na obrambnem področju 
Zaposlitev javnega uslužbenca je opredeljena v ZJU in Zakonu o delovnih razmerjih; 
vojaška zaposlitev je prav tako urejena v predpisih za javne uslužbence, razen za 
posebnosti, ki so opredeljene v ZObr.  
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Za zaposlitev javnega uslužbenca 3. točka 57. člena ZJU določa, da je treba pri postopku za 
novo zaposlitev uradnika izvesti javni natečaj, ki mora vsebovati podatke o organu in kraju 
opravljanja dela, o vrsti uradniškega delovnega mesta, o pogojih za opravljanje dela, o 
dokazilih, ki jih je treba priložiti, o roku za prijavo, opis delovnega mesta ter podani 
morajo biti podatki za stik osebe, ki poda morebitne informacije o javnem natečaju. 
Zaposlitev vojaške osebe je zaposlitev, ki zajema določene specifične kompetence.  
Posebnost pri zaposlitvi so pogoji za zasedbo delovnega mesta. Sistemizacija delovnih 
mest za vsako določeno mesto opredeljuje, katere pogoje mora posameznik izpolnjevati, 
da lahko zasede določeno delovno mesto. ZJU v 79. členu opredeljuje, da se poleg 
splošnih pogojev, lahko določi naziv in smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja 
ter posebne sposobnosti. Delovna mesta v organih, kjer je uradni jezik tudi jezik narodne 
skupnosti, je pogoj znanje tujega jezika. Vojaška oseba, ki se želi zaposliti, mora 
izpolnjevati posebne pogoje, ki jih opredeljuje 88. člen ZObr. Prvi posebni pogoj je, da 
oseba, ki želi opravljati delo na obrambnem področju, ne sme imeti dvojnega 
državljanstva. Edino obliko sodelovanja s Slovensko vojsko ima lahko oseba z dvojnim 
državljanstvom v primeru opravljanja prostovoljnega služenja vojaškega roka, vendar je 
pogoj, da ima posameznik ob dvojnem državljanstvu, obvezno slovensko državljanstvo.  
Posamezniku, ki je zaposlen v Slovenski vojski, preneha delovno razmerje v primeru, če ne 
izpolnjuje več splošnih in posebnih pogojev. ZObr določa pravice, ki jih ima posameznik, ki 
ne izpolnjuje več pogojev zaradi zdravstvenih razlogov. Pravico ima do razporeditve na 
ustrezno delovno mesto (razen v primeru, ko to ni mogoče), do odpravnine v višini šestih 
povprečnih plač, pravice ima iz naslova zavarovanja za čas brezposelnosti ter 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
Čas sklenitve delovnega razmerja se razlikuje za javnega uslužbenca in vojaka. V 54. členu 
ZJU je opredeljeno, da javni uslužbenec sklene delovno razmerje za nedoločen čas, razen 
v posebnih primerih, ko se lahko pogodba sklene za določen čas. To velja: 
- za delovna mesta, ki so vezana na osebno zaupanje funkcionarja; 
- za nadomeščanje začasno odsotnega uslužbenca; 
- za strokovna dela, ki so organizirana kot projekti z določenim časom trajanja; 
- v primeru povečanega obsega dela; 
- za opravljanje pripravništva; 
- za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v 
sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občine 
uprave oziroma tajnika občine; 
- zaposlitev vrhunskega športnika ali trenerja in 
- v primeru, ko je v organu pričakovati spremembo obseg nalog, ki lahko vplivajo na 
zmanjšanje števila javnih uslužbencev. 
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92. člen ZObr opredeljuje, da se pogodbe, sklenjene za poklicno opravljanje vojaške 
službe, sklenejo za določen čas. Za vojaka se sklene pogodba do deset let in se lahko 
podaljšuje za enako obdobje, vendar ne sme pogodba trajati dlje kot do 45. leta starosti 
vojaka. Podčastnikom, častnikom ali vojaškim uslužbencem se lahko sklene pogodba za 
nedoločen čas ali določen čas do deset let, ki se podaljšuje za enako obdobje. 
Odpoved pogodbe javnega uslužbenca opredeljuje ZJU in Zakon o delovnih razmerjih (v 
nadaljevanju: ZDR-15). Delovno razmerje preneha javnemu uslužbencu po določilih ZDR-1, 
preneha pa mu veljati tudi zaradi ostalih razlogov, ki jih opredeljuje 154. člen ZJU. Razlogi 
za prenehanje delovnega razmerja so: 
- uradnik ne opravi ustreznega strokovnega izpita, ki je pogoj za zasedbo delovnega 
mesta in je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi; 
- uradnik je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje v trajanju več kot 
šest mesecev in 
- na drug način, če tako določa zakon, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev. 
94. člena ZObr opredeljuje, da vojaški osebi lahko preneha delovno razmerje v primeru, 
da ne izpolnjuje več pogojev iz 88. člena ZObr, se ne udeležuje vojaških usposabljanj in 
izobraževanj, če je bil službeno dvakrat zaporedoma ocenjen z negativno oceno, če je kršil 
vojaško disciplino ter v primeru, če preneha potreba po dolžnosti, ki jo opravlja. Ob 
prenehanju pogodbe, s strani delodajalca, v primeru, da krivda prenehanja delovnega 
razmerja ni na strani vojaške osebe, pa mu pripadajo določene pravice in odpravnina. 
Pravice, ki mu pripadajo, so razporeditev znotraj ministrstva ter drugih organov državne 
uprave in usposobitev za civilni poklic. 
Zakonu o službi v Slovenski vojski (v nadaljevanju: ZSSloV6) v 69. členu določa, da je 
vojaška oseba lahko tudi nečastno odpuščena. Nečasten odpust pomeni, da je vojaška 
oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo, 
obrambno moč države, varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev, vojaško 
dolžnost, spolno nedotakljivost, za kaznivo dejanje zbujanje sovraštva, razdora, 
nestrpnost ali za kaznivo dejanje umora. Nečastni odpust pomeni, da se vojaški osebi 
odvzame čin, prekine pogodba o zaposlitvi ter posledično izgubi vse pravice. 
ZZSloV tudi ureja, da ima Slovenska vojska urejeno celostno oskrbo za pripadnike in 
njihove družinske člane. Celostna oskrba vključuje zdravstveno oskrbo, psihološko oskrbo, 
socialnovarstveno oskrbo, pravno pomoč in svetovanje, religiozno duhovno oskrbo, 
športne dejavnosti in organizirano preživljanje prostega časa.  
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 Ur. I. RS, št. 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 52/16, 15/17, 22/19. 
6
 Ur. I. RS, št. 68/07, 58/08. 
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Zdravstvena oskrba nudi pripadnikom zdravstveno pomoč med opravljanjem vojaške 
službe, ki jo izvaja vojaška zdravstvena enota. Družinski člani pripadniki se lahko 
udeležujejo izobraževanj, ki so namenjeni zdravstvenemu ozaveščanju in so deležni 
zdravstvenih pregledov izven države, kamor so pripadniki napoteni na opravljanje vojaške 
službe. 
Psihološka oskrba nudi pomoč ob psihičnih naporih in pri obvladovanju različnih psihičnih 
obremenitev. 
Socialnovarstvena oskrba nudi pripadnikom in njihovim družinskim članom pomoč in 
svetovanju ob soočenju s stanovanjskimi problemi, kjer jim podajo vse informacije o 
prostih stanovanjih, ki jih ima v lasti Ministrstvo za obrambo, nudi jim tudi svetovanje pri 
zaposlitvi partnerja in pomoč pri otroškem varstvu.  
Pravna pomoč pripada pripadniku, v primeru, da proti njemu poteka postopek zaradi 
opravljanja vojaške službe, vendar samo v primeru, če je po oceni ministrstva ravnal v 
skladu s pravili. Celotno pravno svetovanje pa je namenjeno tako pripadnikom kot 
njihovim družinskim članom, kjer dobijo pomoč in svetovanje o pravnem položaju, 
pravicah in obveznostih zaradi opravljanja vojaške službe. Svetovanja pripadnik ni deležen 
takrat, ko je pripadnik v sporu z ministrstvom ali drugim državnim organom. 
Religiozna duhovna oskrba pomeni, da ima pripadnik pravico do tovrstne oskrbe v času 
opravljanja službe. 
Zagotavljanje športnih dejavnosti in organizirano preživljanje prostega časa Ministrstvo za 
obrambo nudi pripadnikom in njihovim družinskim članom, ki lahko uporabljajo vojaške 
športne objekte ali se udeležijo različnih športnih srečanj. 
Vse navedene oskrbe so oskrbe, ki jih je dežen pripadnik ob opravljanju vojaške službe. V 
primeru smrti ali invalidnosti pripadnika pa imajo družinski člani določene pravice, ki jih 
tudi opredeljuje ZZSloV. Pripadnik, ki izgubi življenje med opravljanjem vojaške službe 
tako doma kot v tujini, imajo svojci pravico do stroškov pogreba in enkratne denarne 
pomoči ob smrti. Zakonec in otroci, ki so s pripadnikom imeli v uporabi službeno 
stanovanje, lahko zadržijo stanovanje ali ga odkupijo pod posebnimi pogoji. Družinskim 
članom pripada še psihološka oskrba, štipendiranje šoloobveznih otrok do 27. leta 
starosti, pravna pomoč, prednost pri obravnavanju vloge za zaposlitev v primeru, da 
izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta, ter uporaba počitniških kapacitet. Vse 
pravice se uporabljajo tudi za pripadnika, ki mu je priznana I. kategorija invalidnosti, ki je 
posledica opravljanja vojaške službe.  
V 92. členu ZZSloV pa je tudi določeno, da se skrb izvaja za nekdanje pripadnike, ki so 
delali na ministrstvu za obrambo do upokojitve. Pripadniki imajo možnost uporabe 
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športnih objektov, imajo možnost za pomoč pri organiziranju oskrbe na domu, pomoč pri 
sprejemu v domove starostnikov, deležni so tudi pravnega svetovanja in imajo možnost za 
podaljšanje najemne pogodbe ali odkupa službenega stanovanja.  
Zaposlitev javnega uslužbenca – vojaka, pa je zaposlitev, ki se v določenih točkah razlikuje. 
Navedene posebnosti, kot so objava javnega natečaja, selekcijski postopki, starostna 
omejitev in usposabljanje, so posebnosti, ki vojaški poklic predstavljajo, kot posebni 
poklic. 
3.2.3 Usposabljanje v Slovenski vojski 
Kandidat, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski, je napoten v Veščinski center v 
Vipavi, kjer mora opraviti temeljno vojaško – strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 
tednov. Usposabljanje poteka v treh fazah, kjer se v prvi fazi kandidati seznanijo z 
osnovami vojaškega poklica in izboljšujejo svojo telesno pripravljenost. Fazi številka 2 in 3 
sta usmerjeni v vojaško strokovno usposabljanje. Ob zaključku vsake faze morajo 
kandidati opraviti izpite. Za prehod v naslednjo fazo je treba opraviti izpite pozitivno. 
Kandidat, ki opravi vse tri faze in uspešno opravi vse izpite, pridobi vojaško evidenčno 
dolžnost vojaka. Po opravljenem temeljitem vojaškem strokovnem usposabljanju, mora 
kandidat opraviti še osnovno vojaško strokovno usposabljanje (OVSU). S tem strokovnim 
usposabljanjem pa vojak pridobi dolžnost strelca (Postani vojak, 2019). 
Temeljno vojaško strokovno usposabljanje je začetno usposabljanje. Njegov glavni namen 
je preobraziti kandidate za poklicne vojake, vojake na prostovoljnem služenju vojaškega 
roka ter vojake, ki bodo opravljali službo kot pogodbeni pripadniki. Leta 2015 je bil sprejet 
nov program temeljnega vojaško – strokovnega usposabljanja, ki je postavljen tako, da 
pridobiva znanje za preživetje in delo v poklicni sestavi. Dolžina temeljnega vojaškega 
strokovnega usposabljanja je 14 tednov. Program je razdeljen v tri faze. Prva faza je 
uvajalna, kar pomeni, da kandidat spoznava vojaško življenje, vojaško socializacijo, dviga 
svojo raven psihofizične sposobnosti ter se razvija za pripadnost kolektivu. Druga faza 
nadgrajuje pridobljeno znanje iz prve faze in osebne oborožitve. Tretja faza pa povezuje 
prvo in drugo fazo s streljanjem in različnimi taktičnimi postopki (Postani vojak, 2019). 
Osnovno vojaško usposabljanje je usposabljanje, ki ga kandidat opravit takrat, ko uspešno 
opravi temeljno vojaško – strokovno usposabljanje. S tem usposabljanjem vojaki, 
podčastniki in častniki pridobijo znanje, ki ga lahko uporabijo za naloge, ki zahtevajo 
težavnost nižje ravni. S tem usposabljanjem pa pridobijo tudi osnovno oziroma splošno ali 
konkretno vojaško evidenčno dolžnost (VED). Pripadniki stalne sestave z usposabljanji, ki 
jih izvedejo v skladu s programom, opravijo izobraževanje za pridobitev poklica in 
zagotavljajo pridobitev javno priznane nacionalne poklicne kvalifikacije (Postani vojak, 
2019). 
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4 SREDNJEROČNI OBRAMBNI PROGRAM REPUBLIKE SLOVENIJE 
2016 – 2020 
Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije za obdobje od leta 2016–2020 
opredeljuje usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema Republike Slovenije v 
navedenem obdobju. Srednjeročni cilji obrambnega programa vključujejo raven ambicij iz 
Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 
leta 2025, njeno uresničevanje pa je prilagojeno finančnim zmožnostim države. 
Zagotavljanje sposobnosti države za učinkovito odzivanje na različne vire ogrožanja pa na 
obrambnem področju v srednjeročnem obdobju temelji na zdajšnjih obrambnih 
zmogljivostih, v okviru sistema kolektivne varnosti in obrambe. Vlada Republike Slovenije 
prepoznava različne spremenjene varnostne razmere, ki zahtevajo obrambne zmogljivosti 
za srečanje z različnimi viri ogrožanja in tveganja nacionalne in mednarodne varnosti, 
kakor pa tudi zaveze, ki so sprejete v okviru zavezništva (Srednjeročni obrambni program 
RS 2016–2020, 2016, str. 4). 
Srednjeročni cilji, ki opredeljujejo delovanje obrambnega sistema Republike Slovenije do 
leta 2020, izhajajo iz opredelitev Resolucije o strategiji nacionalne varnostni, obrambne 
strategije ter drugih dolgoročnih ciljev, ki so opredeljeni v Resoluciji o splošnem 
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (v 
nadaljevanju: ReDPROSV257) (Srednjeročni obrambni program RS 2016–2020, 2016, str. 
8). 
Po Srednjeročnem obrambnem programu RS 2016–2020 (2016, str. 8–13) so srednjeročni 
cilji: 
- usmerjeni uresničevati interese RS na obrambnem področju in povečevati javno 
prepoznavnost in podporo MO in SV (dolgoročni cilj 3 ReSDPRO SV 2025); 
- razvijati in vzdrževati obseg obrambnih zmogljivosti s poudarkom na ciljih 
zmogljivosti Nata za RS (dolgoročna cilja 1 in 2 ReSDPRO SV 2025);  
- vzpostaviti zanesljiv, varen in enoten komunikacijsko-informacijski sistem MO 
(dolgoročna cilja 1 in 2 ReSDPRO SV 2025); 
- postopno povečevati vzdržljivost sil ter zahtevnost delovanja obrambnih 
zmogljivosti v zavezništvu in v nacionalnem prostoru (dolgoročni cilj 1 ReSDPRO SV 
2025);  
- zagotavljati posodobitev opreme, oborožitve in nepremičnin za razvoj in delovanje 
obrambnih zmogljivosti (dolgoročna cilja 1 in 2 ReSDPRO SV 2025);  
- zagotavljati visoko stopnjo pripravljenosti za obrambo ter odzivanja na krize;  
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- povečati stopnjo zagotovitve bojnega delovanja in logistične vzdržljivosti 
obrambnih zmogljivosti (dolgoročna cilja 1 in 2 ReSDPRO SV 2025);  
- povečati sposobnosti skupnega delovanja v večnacionalnem vojaškem okviru z 
uporabo sodobnih doktrin, standardov in zasnov (dolgoročni cilj 3 ReSDPRO SV 
2025);  
- povečati učinkovitost delovanja MO (dolgoročna cilja 2 in 3 ReSDPRO SV 2025);  
- vzpostaviti racionalno in učinkovito organiziranost ter strukturo upravnega dela 
MO, GŠSV in SV (dolgoročni cilji 1, 2 in 3 ReSDPRO SV 2025); 
- vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja kadrovskih virov (dolgoročni cilj 3 
ReSDPRO SV 2025) in 
- razvijati, pridobivati in ohranjati znanje ter veščine (dolgoročna cilja 2 in 3 
ReSDPRO SV 2025). 
Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije navaja, da je temeljni cilj, da bo ob 
koncu srednjeročnega obdobja, obseg Slovenske vojske imel 9100 pripadnikov, od tega 
7600 stalne in 1500 rezervne sestave. Načrtovani obseg stalne sestave Slovenske vojske 
pa je v načrtovanem obdobju 7254 pripadnikov. V primeru, da pride do kakršne koli 
spremembe, kjer bi Slovenska vojska potrebovala večji obseg, pa se ta lahko dopolni do 
največjega možnega obsega, ki ga omogoča ReDPROSV25, ob pogoju, da bodo 
zagotovljena finančna sredstva. V skladu s kadrovskim načrtom se bo Slovenska vojska 
dopolnjevala in pomlajevala s stalno sestavo, kar pomeni, da se letno zaposli 400 novih 
kandidatov. Upravnemu delu Ministrstva za obrambo pa je v skladu s kadrovskim načrtom 
načrtovano, da se število zaposlenih zmanjša in bi število zaposlenih do konca leta 2020 
znašalo 689 javnih uslužbencev (Srednjeročni obrambni program RS 2016–2020, 2017, str. 
36). 
Srednjeročni obrambni program, ki je bil sprejet leta 2016, je načrtoval različne 
spremembe in izboljšave. V programu je rešitev za kadrovsko problematiko, s katero se 
srečuje SV in bil je postavljen cilj, da se na letni ravni zaposli 400 kandidatov. 
Zastavljenega cilja v nobenem letu SV ni uspelo doseči. Na podlagi nedoseženega cilja 
lahko vidimo, da mora SV uvesti različne ukrepe za izboljšanje kadrovskega stanja. Število 
novo zaposlenih kandidatov na letni ravni je v primerjavi z doseganjem zastavljenega cilja 
v srednjeročnem obrambnem programu zelo nizko.  
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5 NACIONALNA VARNOST 
Nacionalna varnost je pojem, ki je nastal v današnjem novejšem obdobju življenja. V 
osnovni lahko opredelimo nacionalno varnost kot varnost državnega naroda. To pomeni, 
da vsebina pojma nacionalne varnosti zajema varnost državnega ozemlja, varnost življenja 
ljudi in njihove lastnine ter ohranitev nacionalne suverenosti in uresničevanje temeljnih 
funkcij države (Grizold, 1999, str. 24–25). 
Sestavni deli nacionalne varnostni so različni glede na svoje značilnosti in so sestavni del 
celotne nacionalne varnosti. Paleri (2008, str. 67) jih opredeli kot:  
- vojaška varnost, 
- ekonomska varnost, 
- varnost virov, 
- mejna varnost, 
- demografska varnost, 
- varnost po katastrofi, 
- energetska varnost, 
- geostrateška varnost, 
- informacijska varnost,  
- varnost preskrbe s hrano,  
- zdravstvena varnost, 
- etična varnost, 
- okoljska varnost, 
- spletna varnost in  
- genska varnost.  
Vojaško varnost opredeljujemo kot zaščito naroda pred vdorom tujcev in njihovega 
napada. Ljudje potrebujejo vojaško zaščito zaradi vojn. Vojaška varnost je tudi element, ki 
sega globoko v obdobje prazgodovine (Paleri, 2008, str. 66). 
Pripadniki oboroženih sil si bodo več tisoč let postavljali vprašanja, kje sem jaz, kje in kdo 
je moj nasprotnik, kje in s kom sodelujem. Usposabljati se bodo morali za nepričakovane 
dogodke. Ena izmed nalog oboroženih sil je tudi izvajanje nalog, ki zagotavljajo nacionalno 
varnost (Podbregar, 2000, str. 7–8).  
Ob nastanku samostojne države Slovenije je bilo treba vzpostaviti in oblikovati različne 
zakone, predpise in pravila, ki so opredeljevala pravice in dolžnosti različnih subjektov, 
vključno z varnostnimi subjekti. Slovenija je postala članica združenih narodov, in bila je 
marca 1992 sprejeta na Konferenci o varnosti in sodelovanju v EU (Grizold & Jelušič, 
1999). 
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Slovenija je 29. marca 2004 postala članica NATA. Nato ali Severnoatlantsko zavezništvo 
vključuje 29 držav članic. Celotni NATO sistem je zavezan, da ob morebitnem napadu na 
eno ali več članic to pomeni, da je napad izveden proti celotnemu sistemu. Glavna naloga 
Nata, ki je organizacija navedenih članic, deluje na področju obrambe. NATO je bilo 
ustanovljeno 4. aprila 1949 z Washingtonsko pogodbo (NATO, 2019). 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju: ReSNV-1)8 
je pomemben dokument na področju nacionalne varnosti, ki ima temeljno razvojni-
usmerjevalno funkcijo. Z njo je postavljeno izhodišče za pripravo različnih dokumentov, ki 
so pomembni za obstoj nacionalne varnosti Republike Slovenije. Z navedeno resolucijo so 
določeni nacionalni interesi in nacionalno varnostni cilji države, lahko se opravljajo analize 
varnostnega okolja, opredeljeni so viri ogrožanja, varnostna tveganja države ter 
opredeljeni so načini odzivanja Republike Slovenije. Zagotavljanje nacionalne varnosti je 
zapisano in določeno z Ustavo Republike Slovenije, s katero je potrebno spoštovanje 
človekovih pravic, svoboščin in načel, ki opredeljujejo pravno državo.  
Strategija o nacionalni varnosti, ki je bila sprejeta marca 2010, opredeljuje cilje in 
aktivnosti za prihodnja leta, saj je strategija iz leta 2001 bila neustrezna na področju 
obvladovanja različnih varnostnih groženj, kot je terorizem in svetovna finančna kriza 
(Hribernik, 2012, str. 378–379). 
Za zagotavljanje nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji so pomembni nacionalni interesi 
in nacionalno varnostni cilji. Nacionalni interesi so življenjski in strateški. Življenjski 
interesi predstavljajo ohranjanje neodvisnosti države in ohranitev njene identitete znotraj 
države in zunaj te. Strateški interesi države pa so ohranjanje meja in državnega ozemlja, 
delovanje političnega sistema, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
ohranjanje pravne in socialne države, različne zaščite pravic in miru državljanov oziroma 
celotne družbe ter varovanje naravnih virov. ReSNV-1 opisuje nacionalno varnostne cilje, 
ki zajemajo učinkovito delovanje pravne in socialne države, učinkovito odzivanje na 
različne nevarnosti, ki bi vplivale na kakovost bivanja celotne družbe, varovanje okolja, 
ohranjanje dobrih odnosov z drugimi državami. 
Viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki jih opisuje ReSNV-1, 
so globalni, nadnacionalni in nacionalni viri. 
1. Globalni viri: 
- podnebne spremembe, 
- globalna finančna, gospodarska in socialna tveganja ter 
- krizna žarišča. 
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2. Nadnacionalni viri: 
- terorizem, 
- nedovoljene dejavnosti na področju konvencionalnega orožja, orožij za množično 
uničevanje in jedrske tehnologije, 
- organiziran kriminal, 
- nezakonite migracije, 
- kibernetske grožnje in zloraba informacijskih tehnologij in sistemov, 
- dejavnost tujih obveščevalnih služb in 
- vojaške grožnje. 
3. Nacionalni viri:  
- ogrožanje javne varnosti, 
- naravne in druge nesreče, 
- omejenost naravnih virov in degradacija življenjskega okolja, 
- zdravstveno – epidemiološke grožnje in 
- dejavniki negotovosti. 
ReSNV-1 opisuje, da ima za zagotavljanje varnosti Republika Slovenija vzpostavljen sistem 
nacionalne varnosti, ki je pomemben za celoten obstoj varnostne kulture. Sistem, ki 
deluje in dosega politično, pravno, gospodarsko, socialno-zdravstveno, informacijsko, 
infrastrukturno, znanstveno-tehnološko ter izobraževalno področje, mora biti vedno 
pripravljen na različne vrste varnostnih groženj.  
Pomembno vlogo pri zagotavljanju nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji ima tudi Svet 
za nacionalno varnost, o katerem so v Odloku o Svetu za nacionalno varnost9 opredeljene 
naloge in delovanje tega. Svet za nacionalno varnost sestavljajo predsednik vlade, 
minister za obrambo, minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve, minister za 
finance, minister za pravosodje in direktor Slovensko obveščevalno – varnostne agencije. 
Glavna naloga Sveta za nacionalno varnost je, da svetuje Vladi Republike Slovenije pri 
sprejemanju različnih ukrepov, ki so pomembni za nacionalno varnost države. 
Obrambni sistem, ki ga opredeljuje ReSNV-1 v 6.1. členu, ga tvori Slovenska vojska in 
obrambni del civilnega dela, ki skupaj združuje obrambno politiko in zagotavljajo celotno 
delovanje obrambnega sistema.  
Vedenik (2010, str. 3) navaja, da je v Sloveniji sistem nacionalne varnosti sestavljen iz 
obrambnega sistema, sistema notranje varnosti in sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Celotni obrambni sistem zajema celoto različnih dejavnosti, ki so 
pomembne za zagotavljanje obrambe. Slovenska vojska je nosilka vojaške obrambe. V 
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obrambni sistem in za celotno obrambo države se vključujejo tudi ostali državni organi in 
organizacije.  
Ena izmed tveganj ogrožanja nacionalne varnosti v zadnjih letih v Sloveniji so bila tveganja 
in grožnje nadnacionalnih virov, in sicer je bilo veliko nezakonitih migracij. Z velikim valom 
migrantov v Sloveniji se je povečalo delovanje SV na državnih mejah, saj so s tem želeli 
zagotoviti varnost državljanov. Menim, da zadostno število zaposlenih pripadnikov 
pomeni, da lahko svoje naloge opravljajo kakovostno in dosegajo zastavljene cilje, s tem 
pa tudi obrambni sistem kot celota lahko deluje kakovostno, saj so zaposleni le del 
obrambnega sistema za zagotavljanje nacionalne varnosti.   
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6 OBLIKE SODELOVANJA Z SLOVENSKO VOJSKO 
Slovenska vojska nudi državljanom različne oblike sodelovanja, s katerimi želi prikazati 
vojaški poklic in vojaško življenje. Možnosti za sodelovanje so različne in zajemajo različno 
starostno skupino populacije. Za sodelovanje z SV se lahko posameznik odloči za 
zaposlitev in postane poklicni vojak, po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka, se 
lahko posameznik odloči za prostovoljno služenje vojaškega roka. Posamezni se lahko tudi 
vključi v prostovoljno pogodbeno rezervno sestavo. Štipendiranje in vojaški tabori pa so 
oblike sodelovanja, ki so namenjene mlajši starostni skupini populacije (Postani vojak, 
2019). 
6.1 POKLICNI VOJAK 
Ena izmed možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko je sodelovanje oziroma zaposlitev kot 
poklicni vojak. Za sklenitev delovnega razmerja je treba izpolnjevati splošne pogoje. Vojak 
Slovenske vojske je vojak, ki je psihofizično pripravljen, da lahko opravlja in izvaja naloge. 
Delo vojaka poteka v vseh vremenskih razmerah ter je pretežno delo, ki se odvija na 
terenu. Vrednote, ki opredeljujejo vojaka, so domoljubje, čast, predanost, lojalnost, 
pogum in tovarištvo. Osrednje naloge vsakega vojaka so, da izvaja postrojitvena pravila v 
skladu s predpisi, skrbi za svojo psihofizično pripravljenost, zna ustrezno in varno ravnati z 
orožjem, izvaja vse naloge po navodilu nadrejenega ter pomaga pri naravnih in drugih 
nesrečah oziroma dogodkih (Postani vojak, 2019). 
6.2 PROSTOVOLJNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA  
Prostovoljno služenje vojaškega roka je oblika sodelovanja s Slovensko vojsko, kjer lahko 
posameznik preizkusi vojaško življenje. Republika Slovenija je leta 2003 opustila 
naborniški sistem, s tem pa je ponudila državljanom in državljankam, da lahko 
prostovoljno preizkusijo prostovoljno služenje vojaškega roka. Usposabljanje TVSU traja 
14 tednov. Leta 2015 je Slovenska vojska prejela Program temeljnega vojaško-
strokovnega usposabljanja. Glavni predmeti usposabljanja so vojaški predpisi, 
postrojitvena pravila, osnove preživetja v naravi, inženirstvo, obramba, zveze, prva 
pomoč, borilne veščine, kondicijska vadba in državljanska vzgoja. Celoten program je 
postavljen tako, da kandidate nauči pridobivanja skupnega jedra veščin in znanj, ki so 
pomembni za preživetje na bojišču in terenu. S programom se zagotavlja, da kandidati, ki 
služijo vojaški rok, pridobijo temeljno znanje in veščine, ki mu s tem odprejo vrata pri 
vstopu v poklicno ali prostovoljno pogodbeno rezervo (Postani vojak, 2019). 
Kotnik (2012, str. 12) opredeljuje, da je leta 2003 Slovenska vojska s projektom Prehod na 
poklicno vojsko, dopolnjeno s prostovoljno rezervo, kratica PROVOJ, izvedla prehod na 
profesionalizacijo Slovenske vojske. Pred letom 2003 pa se je Republika Slovenija in 
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Slovenska vojska soočala z različnimi težavami pri opravljanju obveznega služenja 
vojaškega roka.  
V projektu PROVOJ so bili podprojekti, ki so opredeljevali profesionalizacijo Slovenske 
vojske. Tako podprojekte navaja Kotnik (2012, str. 21): 
- PP 1 in 2: Projektno vodenje in management plan, 
- PP 3: Ukrepi za pridobivanja ustreznega kadra, 
- PP 4: Popolnjevanje Slovenske vojske, 
- PP 5: Vojaška služba – zadrževanje in odhod,  
- PP 6: Skrb za dobrobit pripadnikov SV, 
- PP 7: Odhod pripadnikov SV iz službe, 
- PP 8: Izobraževanje in usposabljanje, 
- PP 9: Opremljanje z oborožitvijo in vojaško opremo, 
- PP 10: Nadaljnja prilagoditev zakonodaje, 
- PP 11: Prilagoditev infrastrukture, 
- PP 12: Zagotavljanje finančnih sredstev, 
- PP 13: Formalnopravna uveljavitev vojaških poklicev, 
- PP 14: Sodelovanje z ostalimi ministrstvi, 
- PP 15: Slovenska vojska in civilno okolje, 
- PP 16: Voditeljstvo, 
- PP 17: Sodelovanje z gospodarstvom.  
Začetek projekta je bil leta 2003, končal pa se je leta 2007, čeprav je bil projekt načrtovan 
za obdobje od leta 2003 do leta 2010. Leta 2009 je bilo izdelano poročilo o projektu, 
čeprav nekateri podprojekti niso bili izvedeni. Postopek oziroma proces profesionalizacije 
Slovenske vojske še danes ni končan, saj se Slovenska vojska srečuje z različnimi problemi, 
kot je popolnjevanje Slovenske vojske, odhod pripadnikov iz službe in ukrepi za 
pridobivanja kadra (Kotnik, 2012). 
Razlogi za opustitev služenja vojaškega roka ter s tem posledično izveden prehod na 
profesionalno Slovensko vojsko je bil zaradi zmanjšanja števila rojstev, povečalo se je 
število zdravstveno ocenjenih z oceno nesposobnih in povečalo se je število vojaških 
obveznikov, ki so uveljavljali pravice do ugovora vesti vojaške dolžnosti. Od nastanka 
države so se norme in vrednote spremenile, kar pa je tudi vplivalo na zanimanje in 
sposobnost za služenje vojaškega roka. Rezultat, da se je število zdravstveno sposobnih 
znižalo, prikazuje, da je fizična pripravljenost kandidatov bila nizka. V času napotitev so 
vojaški obvezniki iskali različne možnosti in načine, s katerimi so želeli svoj odhod na 
služenje vojaškega roka preložiti ali se mu izogniti; podaljševali so študij, podajali so vloge 
za ponovno oceno zdravstvene sposobnosti in vlogo za uveljavljanje pravice do ugovora 
vesti (Čargo, 2005, str. 8). 
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Ob opustitvi naborniškega sistema se je Slovenska vojska srečala z različnimi težavami in 
prišlo je do različnih sprememb, ki so posledica opustitve. V sistemu je prišlo do velikega 
števila zaposlenih in infrastrukture. Zgodilo se je, da je potreba po številu vodilnega 
osebja ob nastanku samostojne Slovenije, ki je usposabljala in poveljevala vojakom, 
narasla, kar pa je pomenilo, da so se na vodilna mesta zaposlovali po različnih merilih, kot 
so delovne izkušnje in osebni čini. Težava, ki se je pojavila ob opustitvi naborniškega 
sistema, pa se je izrazila v tem, da je naenkrat bilo število poveljnikov preveliko, glede na 
potrebe. Ob srečanju z navedenimi problemi si je Slovenska vojska leta 2003 zastavila cilj, 
da zmanjša razmerje med častniki, podčastniki in vojaki. Problemi so se pojavili tudi z 
različnimi odvečnimi vojaškimi objekti, z njihovo neurejenostjo in pomanjkljivo 
opremljenostjo teh. Soočanje s problemi in spremembami pa je bil deležen tudi upravni 
del Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Zgodilo se je, da so z reorganizacijo 
zmanjšali število izpostav in uprav za obrambo, katerih glavna naloga je bila vodenje 
vojaških evidenc, izvajanje napotitev na služenje vojaškega roka oziroma izvajanje 
celotnega naborniškega sistema (Garb, 2010, str. 283). 
Kljub opustitvi obveznega služenja vojaškega roka in možnosti za opravljanje 
prostovoljnega služenja vojaškega roka je po zadnjih dostopnih podatkih na spletni strani 
Postani vojak, bilo na prostovoljno služenje vojaškega roka napotenih 2706 kandidatov, 
od tega je bilo napotenih 337 deklet. Uspešno je služenje vojaškega roka opravilo 1887 
kandidatov (Postani vojak, 2019). 
V zadnjem času lahko zasledimo, da so nekatere politične stranke ponovno naklonjene 
uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Tovrsten sistem je bil leta 2003 odpravljen. Z 
odpravo obveznega služenja vojaškega roka je SV začela s pristopi profesionalizacije 
vojske. Ponovna uvedba služenja vojaškega roka bi bila velik korak v našem okolju, ki bi 
prinesel različne spremembe, za katere pa ne moremo trditi, ali bi bile pozitivne ali 
negativne. 
6.3 PROSTOVOLJNA POGODBENA REZERVNA SESTAVA 
Slovensko vojsko sestavljata stalna in rezervna sestava. Rezervna sestava vključuje 
pogodbene pripadnike, ki so vključeni v prostovoljno pogodbeno rezervno sestavo. Ta 
oblika sodelovanja je namenjena posameznikom, ki si želijo imeti ob službi, še dodatno 
aktivnost, povezano z vojaškim načinom življenja. Pogodbenik - pripadnik s Slovensko 
vojsko sklene pogodbo za najmanj pet let, ki se lahko podaljša (Slovenska vojska, 2019). 
Oblike zaposlitve oziroma sodelovanja s Slovensko vojsko, kot je prostovoljna pogodbena 
rezervna sestava, je dodatna oblika zaposlitve, ki omogoča posameznikom boljše finančno 
stanje. Promocija in oglaševanje vojaškega poklica v primerjavi s kandidatom, ki se zaposli 
kot poklicni vojaki ali pa postane pogodbeni pripadnik, je različna, saj ima večina 
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pogodbenih rezervistov že svojo službo. Sodelovanje na tej ravni mora biti na trgu 
delovne sile zanimivo predstavljen ter mora ponuditi čim večje ugodnosti, da se čim večje 
število kandidatov odloči za opravljanje pogodbene vojaške službe v rezervni sestavi 
(Malešič, 2010, str. 335). 
Zadnji podatki, ki so navedeni v Poročilu ministrstva za obrambo za leto 2018, prikazujejo, 
da je bilo ob koncu leta 2018, 828 pripadnikov pogodbene rezervne sestave, kar 
predstavlja zgolj 55,2 % glede na kadrovski načrt, ki načrtuje 1500 pripadnikov.  
Posamezniki, ki želijo postati pogodbeni pripadniki Slovenske vojske, morajo izpolnjevati 
splošne pogoje, ki se v določenih točkah razlikujejo od pogojev za zaposlitev v Slovenski 
vojski, kot poklicni vojak.  
Sprejemni pogoji, ki jih zahteva in opredeljuje Postani vojak (2019) so: 
- kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in ne sme imeti dvojnega 
državljanstva; 
- izpolnjevati mora starost od 18 do 45 let za vojaka, podčastnika in nižjega 
vojaškega uslužbenca, od 18 do 55 let za častnika in višjega vojaškega uslužbenca z 
odsluženim vojaškim rokom ter od 18 do 35 let za kandidata brez odsluženega 
vojaškega roka; 
- kandidat mora biti zdravstveno sposoben za opravljanje vojaške službe; 
- kandidat mora imeti opravljeno najmanj poklicno šolo; 
- kandidat ni na delu v tujini za več kot tri mesece; 
- kandidat ni zaposlen kot poklicni pripadnik Slovenske vojske, policist ali poklicni 
gasilec in ni zaposlen v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij; 
- kandidat ni razporejen na dolžnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči; 
- kandidat ni bil kaznovan, ni v kazenskem postopku in se strinja z varnostnim 
preverjanjem. 
6.4 ŠTIPENDIRANJE IN VOJAŠKI TABOR 
Zakon o štipendiranju10 opredeljuje, da je štipendija pravica do denarnega prejemka, ki 
zajema osnovno štipendijo in morebitne dodatne prejemke. Dodeljevalec štipendije in 
štipendist skleneta štipendijsko razmerje.  
Slovenska vojska nudi kandidatom finančno podporo v času šolanju, ob koncu šolanja pa 
je kandidat dolžan skleniti delovno razmerje, in sicer za dvakratnik prejemanja 
štipendiranja. Vsako leto Ministrstvo za obrambo objavi javni natečaj, kjer so opredeljene 
vse informacije in pogoji, ki so potrebni za sklenitev štipendijskega razmerja. Ministrstvo 
za obrambo se zavezuje, da štipendistom pomaga pri izdelavi diplomskih nalog, omogoči 
                                         
10
 Ur. I. RS, št. 56/13, 99/13, 8/16, 61/17, 31/18. 
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opravljanje prakse, omogoči udeležbo na vojaškem taboru, omogoči udeležbo na 
usposabljanjih in različnih selekcijah ter nudi celotno svetovanje v času štipendijskega 
razmerja (Postani vojak, 2019). 
Slovenska vojska izvaja dva različna tabora. Prvi tabor se imenuje tabor Mors in mladi ter 
je namenjen dijakom, ki niso polnoletni. Drugi tabor, ki ga izvaja Slovenska vojska, se 
imenuje Vojaški tabor, ki pa je namenjen polnoletnim dijakom in študentom.  
Tabor Mors in mladi je bil ustanovljen leta 2005. Z njim želijo posameznikom, ki se ga 
udeležijo, predstaviti in bližje predstaviti vojaško življenje in vojaški poklic. Tabor poteka 
pet dni. Na taboru se jim predstavijo različna področja in vsebine teh. 
Vojaški tabor je tabor, ki je namenjen polnoletnim dijakom in študentom, kjer se tudi 
prikažeta posameznikom vojaško življenje in vojaški poklic. Tabor poteka dva tedna. 
Zastavljeni program, ki se izvaja, omogoča, da je strokovna praksa skozi študijske 
programe kreditno ovrednotena. Z udeležbo na taboru udeleženci pridobijo psihofizično 
pripravljenost, saj je program tabora zastavljen tako, kot se odvija pravo vojaško življenje. 
Na taboru se seznanijo z različnimi vsebinami, kot so: postrojitvena pravila, vojaške 
navade in vljudnosti, orientacijske veščine, osebna oprema vojaka, streljanje, oborožitev 
vojaka in podobne vsebine. Tabora vključujeta tudi različne družabne in športne dogodke 
ter sta brezplačna (Postani vojak, 2019). 
Navedene oblike sodelovanja so del SV, s katerimi zainteresiranim kandidatom prikažejo 
vojaški poklic in vojaško življenje. Ena izmed najpomembnejših nalog SV je, da se zaposli 
zadostno število novih pripadnikov. Vse ostale oblike sodelovanja niso oblike, v katerih bi 
bil pripadnik zaposlen, vendar so oblike, ki lahko pripomorejo k temu, da se kandidat 
lahko kasneje zaposli.  
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7 STANJE VOJAKOV PO 45. LETU OD 2014–2018 
Vojaki, ki dosežejo starost 45. let, so specifična skupina zaposlenih v Slovenski vojski. 
Pomembno pa je omeniti, da so vsi vojaki zaposleni v Slovenski vojski, tudi javni 
uslužbenci, kljub njihovi posebni opredelitvi zaposlitve, ki je opredeljena tako v ZObr kot v 
ZSSloV. 
Število vojakov, ki dosegajo starost 45. let, se vsako leto povečuje. Vojaki sklenejo več 
različnih pogodb za obdobje do desetih let, vendar ne smejo presegati starost 45. let. S 
prekinitvijo pogodbe pa so deležni določenih pravic (Postani vojak, 2019).  
V Slovenski vojski so zaposleni tudi vojaki, ki so starejši od 45 leti ter so sklenili pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas, pred sprejetjem in uveljavitvijo ZObr. Število vojakov, ki so 
dosegli starost 45 let v letu 2019, je 50 vojakov. V prihodnje se bo število teh vojakov 
povečevalo. Leta 2020 bo število vojakov 74, leta 2021, 91 vojakov ter v letu 2022, 120 
vojakov. V letu 2017 je bilo teh vojakov 19, ter leto kasneje 27. Vidimo lahko, da se z leti 
trend vojakov, ki bodo dopolnili 45 let, drastično povečuje (Domanjko, 2017, str. 27). 
Grafikon 1: Število zaposlenih vojakov po 45. letu starosti 
 
Vir: Letna poročila Ministrstva za obrambo (2014–2018) 
Podatki iz grafikona 1 prikazujejo število vojakov, ki so dosegli starost 45 let, v obdobju od 
leta 2014 do leta 2018. V letu 2014 sta določeno starost dosegla dva vojaka, ki sta bila 
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tega jih je bilo razporejenih v MO in SV za nedoločen čas šest. Delovno mesto, ki jim je 
bilo ponujeno v MO, pa sta odklonila dva pripadnika. Leta 2016 je bilo številko vojakov 
štiri, dva sta bila razporejena v MO in SV za nedoločen čas, dva pa sta ponujeno delovno 
mesto v MO zavrnila. Številka vojakov, ki so dosegli omejitveno starost, je v letu 2017 
poskočila na 19 pripadnikov. 16 pripadnikov je sprejelo ponujeno delovno mesto za 
nedoločen čas znotraj MO in SV, eden je odklonil ponujeno delovno mesto, enemu je bil 
izplačan enkraten znesek in odpravnina. Enemu vojaku pa je bila pogodba o zaposlitvi 
odpovedana pred iztekom pogodbe. Leta 2018 se je število vojakov povzpelo na 26 
pripadnikov, od tega je 20 pripadnikov sprejelo ponujeno delovno mesto, dva sta zavrnila 
ponujeno delovno mesto, dva sta dobila izplačan enkraten znesek in odpravnino ter 
dvema pripadnikoma je bila pogodba odpovedana pred iztekom pogodbe. Iz podatkov je 
razvidno, da se je število vojakov, ki so dosegli starost 45. let, z leti povečevalo. Največja 
rast je bila v letu 2017 in 2018. Ob pregledu podatkov lahko ugotovimo, da je bilo od 
skupno 59 pripadnikov, ki so dosegli mejno starost 45. let v MO in SV naprej zaposlenih 46 
pripadnikov. 
S temo odhoda vojakov po 45. letu se ukvarja vsaka vlada ter vsak minister, ki nastopi 
funkcijo na Ministrstvu za obrambo. Vojaku, ki dopolni 45. let, se ne podaljša pogodba o 
zaposlitvi, ima pa zaradi tega določene pravice. Pravico ima, da se znotraj organa ali 
drugega državnega organa prerazporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovi zmožnosti. 
V primeru, da razporeditev ni mogoča, pa imajo pravico do pomoči pri iskanju zaposlitve, 
deležni so različnih svetovanj pri uveljavljanju pravic v času brezposelnosti ter imajo 
možnost, da se priključijo pogodbeni rezervni sestavi Republike Slovenije (Postani vojak, 
2019). 
Na spletni strani Postani vojak (2019) je opredeljeno, da tisti posamezniki, ki so opravljali 
delo vojaka najmanj 15 let, podčastniki ali častniki, ki so opravljali svoje delo najmanj 20 
let ali zaposleni Slovenske vojske, ki jim je priznana invalidnina zaradi poklicne bolezni ali 
poškodbe pri delu, pa lahko uveljavljajo pravice: 
- prekvalifikacijo za civilni poklic, 
- poklicno rehabilitacijo za invalide, 
- Ministrstvo za obrambo povrne stroške iz plač novemu delodajalcu pripadnika, 
- Ministrstvo za obrambo plača enkratni znesek stroškov iz plač novemu delodajalcu 
v petih letih in 
- pravico imajo do odpravnine. 
Pravica, kjer Ministrstvo za obrambo povrne stroške iz plač in na plače, se povrne za 
obdobje prvih treh let, v primeru, da pripadnik z novim delodajalcem sklene pogodbo za 
najmanj pet let ter se povrne za pet let, v primeru, če se zaposli za najmanj deset let. Vse 
navedene pravice se lahko uveljavljajo v obdobju enega leta od prekinitve pogodbe 
(Postani vojak, 2019). 
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Starostna omejitev za zaposlitev vojaka do 45. let je omejitev, ki bi jo bilo treba 
spremeniti. Grafikon številka 1 prikazuje, da so bili skoraj vsi vojaki razporejeni v SV ali 
MO za nedoločen čas, kar pomeni, da niso bili napoteni na trg dela kot iskalci zaposlitve. V 
prihodnjih letih bo število vojakov, ki bodo dopolnili omenjeno starost vedno višje, in s 
tem se pojavlja vprašanje, ali bo mogoče, da bi bili vsi pripadniki razporejeni na določena 
delovna mesta in ali jim bo mogoče podaljšati pogodbe o zaposlitvi. Menim, da bi lahko 
vojake, ki dopolnijo 45. let, prekvalificirali za dela, ki jih trenutno opravljajo zunanja 
podjetja. Takšna delovna mesta v SV so hišniki, čistilke, skrbniki objektov in okolice ipd.  
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8 PROMOCIJA ZAPOSLOVANJA 
Promocija je sestavni del oglaševanja Slovenske vojske in njenega delovanja. Z različnimi 
aktivnostmi želi Slovenska vojska čim bolje predstaviti vojaški poklic z namenom, da se 
čim večje število ljudi odloči za tovrstni poklic (Postani vojak, 2019).  
Oglaševanje oziroma izvajanje promocije v Slovenski vojski poteka z različnimi 
aktivnostmi. Ena izmed teh je vsakoletna predstavitev pravic in obveznosti, ki jih pridobijo 
vojaški obvezniki z določili ZVojD. Na različnih dogodkih skupine za pridobivanje kadra v 
sodelovanju z upravo za obrambo predstavijo vse možnosti sodelovanja s Slovensko 
vojsko, kot je služba v pogodbeni rezervni, prostovoljno služenje vojaškega roka, 
opravljanje službe kot poklicni vojak, vojaški tabor in možnost štipendiranja. Predstavitev 
vojaškega poklica Slovenska vojska opravlja v vrtcih, šolah, sejmih, na prireditvah in na 
družbenih omrežjih. Velik del promocije pa SV izvaja tudi na spletni strani Postani vojak, 
kjer lahko posameznik dobi vse informacije o možnostih sodelovanja, predstavljene so 
enote SV in objavljeni so vsi aktualni razpisi za zaposlitev v SV (Postani vojak, 2019). 
8.1 VOJAŠKI OBVEZNIKI 
Vsako leto vsi fantje, ki dopolnijo 18 let, postanejo vojaški obvezniki. Ministrstvo za 
obrambo vodi vojaško evidenco za vse obveznike. ZVojD opredeljuje, da je državljan, za 
katerega velja vojaška dolžnost vojaški obveznik. Vojaška dolžnost preneha, ko vojaški 
obveznik doseže starost 50 ali 60 let, ko oseba nima več slovenskega državljanstva ali je 
ocenjena kot nesposobna za vojaško službo.  
Slovenska vojska izvede seznanitev s skupinami za promocijo zaposlovanja in pristojnimi 
upravami za obrambo, kjer jih seznanijo z vsemi pravicami in dolžnostmi. Na seznanitev so 
vsi vabljeni z vabilom. V veliki meri se seznanitve izvajajo v vojašnicah in v različnih 
kulturnih prostorih. Predstavi se jim tudi različne možnosti sodelovanja s SV. Vsakoletna 
seznanitev je le ena izmed vrst promocije SV. S seznanitvijo se seznani vojaške obveznike, 
kakšne so njihove dolžnosti in pravice ob morebitni agresiji na Republiko Slovenijo ali v 
primeru ponovne uvedbe služenja vojaškega roka.  
Do leta 2003 so vojaški obvezniki opravljali obvezno služenje vojaškega roka. Vojaške 
obveznike se je pred napotitvijo na služenje vojaškega roka, napotilo na nabor. Z drugo 
besedo so to bili naborniki. Naborniki so morali opraviti zdravniške preglede, na podlagi 
katerih so bili zdravstveno ocenjeni za vojaško službo. Ocenjeni so lahko bili kot sposobni, 
delno sposobni, začasno nesposobni in nesposobni za vojaško opravljanje službe. Vsako 
leto se je število nabornikov, ki so bili ocenjeni kot sposobni ali delno sposobni, 
zmanjševalo, s tem pa je bilo na služenje vojaškega roka napotenih manj vojaških 
obveznikov. Vojaških obveznikov je bilo v letu 1994 napotenih 12.283, leta 2002 pa jih je 
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bilo napotenih zgolj 4475. Veliko vojaških obveznikov je uveljavljajo tudi ugovor vesti 
vojaške dolžnosti (Zajc, 2017). 
ZVojD v 38. členu opredeljuje, da nabornik, ki nasprotuje uporabi orožja, lahko uveljavlja 
ugovor vesti vojaški dolžnosti in opravi služenje vojaškega roka brez orožja ali opravi 
nadomestno civilno službo. Ugovor vesti lahko uveljavlja na podlagi religioznih, filozofskih 
ali humanitarnih razlogov. V 41. členu pa opredeljuje, da se civilna služba izvaja v službah 
za zaščito, reševanje in pomoč v vladnih in nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno 
ali humanitarno dejavnost ter je javnega pomena.  
Vojaški obvezniki in njihova vsakoletna seznanitev so za SV veliki promocijski dogodek, saj 
so ti največji potencialni kandidati za popolnitev kadrovskega primanjkljaja. V prihodnje bi 
bilo smiselno, da bi velike medijske hiše poročale o vojaških obveznikih in seznanitvah, ki 
jih izvaja SV, saj bi bila s tem širša populacija seznanjena, kdo so vojaški obvezniki in 
kakšna je njihova naloga. Zavedati se moramo tudi dejstva, da vojaški obvezniki niso samo 
polnoletni fantje, vendar so vojaški obvezniki vsi moški do dopolnjene zakonske starosti. V 
primeru ogroženosti ali agresije na državo bi bili vojaški obvezniki vpoklicani v vojaško 
službo. 
8.2 RAZISKAVA MLADI IN MOTIVI ZA VOJAŠKI POKLIC  
Slovenka vojska se v zadnjih letih srečuje z velikimi pritiski in odhodi vojakov iz službe. Z 
različnimi promocijskimi dogodki in načini želijo privabiti čim večje število mladih ljudi, 
starih do 27 let, ki bi opravljali vojaški poklic. Največja ciljna populacija za zaposlitev so 
mladi, vendar kljub vsem aktivnostim, na letni revni Slovenska vojska ne dosega ciljnega 
števila novo zaposlenih vojakov. 
V letu 2018 in 2019 je Slovenska vojska izvedla raziskavo z naslovom Mladi in motivi za 
vojaški poklic. Z raziskavo so želeli pridobiti informacije oziroma podatke ali mladi poznajo 
slovensko vojsko, ali poznajo vse oblike sodelovanja z njo, ali se zanimajo za delo v vojski, 
katere so najpomembnejše vrednote mladih v današnjem času, kateri konjički in interesi 
jih zanimajo ter kako sprejemajo in interpretirajo značilnosti dela (Gorenak & Troha, 
2019).  
Gorenak in Troha (2019) sta v raziskavi zajela 7418 srednješolcev v 65 srednjih šolah po 
Sloveniji. Z raziskavo so v Slovenski vojski pridobili pomembne podatke, s katerimi lahko 
izboljšajo področja, ki so se izkazala kot pomanjkljiva ter vojaški poklic oblikujejo v poklic, 
ki bo na trgu dela konkurenčen ostalim poklicem.  
S poklicem vojaka se je v raziskavi srečalo več kot 54 % anketiranih. Največji delež v 
raziskavi, ki so se srečali z vojaškim poklicem, prihaja iz podravske regije, kar predstavlja 
63 % iz jugovzhodne regije, kar pa predstavlja 60 %, zajetih v raziskavi. V raziskavi so tudi 
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raziskovali, ali imajo dovolj informacij o možnosti zaposlitve v Slovenski vojski, kar pa je 
pokazalo, da imajo moški (50 %) več informacij kakor ženske (26 %) (Gorenak & Troha, 
2019). 
Promocija vojaškega poklica je pomembna dejavnost za pridobivanja kadra za zaposlitev. 
Slovenska vojska z različnimi dejavnostmi in načini izvaja promocijo. V raziskavi je 
Slovensko vojsko zanimalo, kje dobijo največ informacij o vojaškem poklicu. Odgovori so 
bili, da največ informacij dobijo na sejmih, dnevih odprtih vrat, na šolah in na 
promocijskih predstavitvah, kar je predstavljalo 45 %. Iz javnega obveščanja pridobi 
informacije 15 % anketiranih, na spletnih straneh informacijo pridobi 11 %, od zaposlenih 
v Slovenski vojski pa dobi informacije 16 %. Ostalih 10 % anketirancev pa informacij ne 
dobijo (Gorenak & Troha, 2019). 
Postavljeno je bilo vprašanje, ali razmišljajo o delu v vojski. Na to vprašanje je pritrdilno 
odgovorilo 45 % anketiranih. Najmanj razmišljajo o vojaškem poklicu gimnazijci (37 %), 
največji delež anketiranih, ki razmišljajo o delu v vojski pa so dijaki poklicnih šol (54 %). Iz 
tega lahko sklepamo, da veliko število gimnazijcev želi po zaključku srednješolskega 
izobraževanja, nadaljevati šolanje. V raziskavi so tudi vprašali, ali bi želeli delati kot vojak? 
Tudi tukaj je bil večji delež dijakov poklicnih šol (44 %), ki bi želeli delati kot poklicni vojak, 
kakor delež gimnazijcev (18 %). Pritrdilno pa je na vprašanje skupno odgovorilo 29 % 
anketiranih (Gorenak & Troha, 2019). 
Slovenka vojska ponuja različne oblike sodelovanja s Slovensko vojsko. Posameznik lahko 
preizkusi vojaško življenje skozi vojaški tabor, opravi prostovoljno služenje vojaškega roka, 
lahko se zaposli kot poklicni vojak, se vključi v pogodbeno rezervno sestavo ali postane 
štipendist SV. Anketiranci od vseh oblik sodelovanja najbolje poznajo vojaški tabor, in 
sicer 74 % dijakov, nato zaposlitev pozna 58 % dijakov ter 54 % prostovoljno služenje 
vojaškega roka. Najmanjši delež 20 % anketiranih pozna prostovoljno pogodbeno 
rezervno sestavo in 26 % anketiranih pozna možnost štipendiranja (Gorenak & Troha, 
2019). 
Plačilo za delo je tudi eden od glavnih razlogov, zaradi katerega se posamezniki odločajo 
za določen poklic. V raziskavi jih je zanimalo, za kakšno plačilo bi bili pripravljeni sprejeti 
delo vojaka? Ponujeni odgovori so bili: 700 EUR, 850 EUR, 1000 EUR, 1200 EUR, 1500 EUR 
in drugo. Plačilo 1200 evrov bi sprejelo 41 % anketiranih ter 37 % anketiranih, plačo 1500 
EUR11 (Gorenak & Troha).  
                                         
11
 Javni podatki na dan 31. 12. 2018 prikazujejo, da je vojak s 4. stopnjo izobrazbe uvrščen v 22. plačni 
razred, kar pomeni, da to mesečno znaša 727 EUR neto. Vojak s 5. stopnjo izobrazbe pa je uvrščen v 24. 
plačni razred, kar znaša 754 EUR neto mesečno (Postani vojak, 2019).  
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Furlan idr. (2019) navaja, da je temeljna vrednota zaposlenih v Slovenski vojski 
domoljubje. Vrednote, ki so pomembne in opredeljuje pripadnike, so čast, pogum, 
lojalnost, tovarištvo in predanost. V raziskavi so anketirancem postavili 21 vrednot, med 
katerimi so bile tudi vrednote Slovenske vojske. Pogum je obkrožilo 12 %, tovarištvo 11 %, 
lojalnost 9 %, čast 7 % in predanost na predzadnjem mestu, zgolj 3 % dijakov. Najvišjo 
vrednost je prejela vrednota zdravje, kjer se je zanjo v raziskavi odločilo 47 % anketiranih 
(Gorenak & Troha). 
V današnjem času velikokrat zasledimo, da mladi preživijo veliko časa za računalnikom. V 
raziskavi so bili zapisani konjički izmed katerih so morali anketirani izbrati tri najljubše. 
Aktivnosti z računalnikom, televizijo in podobnimi napravami je za konjiček izbralo 76 % 
anketiranih. Ukvarjanje s športom je izbralo 56 % anketirancev. Konjički, katerih 
značilnosti so povezane s Slovensko vojsko, kot so strelstvo, gasilstvo in taborništvo, pa se 
je odločilo zgolj 23 % (Gorenak & Troha).  
V raziskavi so bile postavljene tudi trditve, ki so se vsebinsko nanašale na vojaški poklic. 
Najvišjo vrednost so imele trditve: 
- všeč mi je, da so stvari urejene; 
- motilo bi me, da bi bil zaradi dela veliko odsoten od družine in prijateljev ter 
- želim si, da mi služba poleg redne plače omogoča še dodatne ugodnosti. 
Največji motivi, ki jih mladi opredeljujejo za delo, so višina plače, medsebojni odnosi, 
usklajevanje službenega življenja z družinskim življenjem, možnost napredovanja in 
razvoja kariere, varnost zaposlitve ter pridobivanje različnih veščin z opravljanjem dela 
(Gorenak & Troha, 2019).  
Raziskava, ki je bila izvedena, je dober kazalnik mnenja, ki ga imajo srednješolci o 
vojaškem poklicu. SV vsako leto izvede veliko promocijskih dogodkov, vendar število novo 
zaposlenih kandidatov ne dosega zastavljenega cilja. Mladi so v raziskavi poudarili, da so 
različni motivi, ki so jim pomembni, za katero delo se bodo odločili. Plača, varnost 
zaposlitve in karierni razvoj so osrednji motivi, katerim bi morala SV nameniti veliko 
pozornosti. Višina plače je tista, ki opredeljuje finančno stanje posameznika in njegovo 
socialno stanje. Navedena varnost zaposlitev je tudi motiv, ki je zelo pomemben, saj je v 
vsakdanjem življenju še vedno pogodba za nedoločen čas, znak varne zaposlitve. Karierni 
razvoj posameznika je področje, ki se mu je v zadnjih letih namenilo veliko pozornosti in 
časa. Z razvojem kariere lahko posameznik napreduje in osebnostno raste, kar pa lahko 
pripomore h konstruktivnemu razmišljanju in delovanju v organizaciji.  
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9 ANALIZA ZAPOSLOVANJA V SLOVENSKI VOJSKI OD 2014 – 2018  
Za analizo smo podatke pridobili v poročilih Ministrstva za obrambo za obdobje od leta 
2014 do leta 2019. Analizirali smo posamezno poročilo in navedene podatke ter jih 
primerjala med seboj. Cilj je bil ugotoviti, kakšen je trend zaposlovanja za navedeno 
obdobje. 
Iz grafikona 2 je razvidno, da je bilo število posameznikov, ki je zapustilo SV, višje kakor 
število novo zaposlenih. V obdobju med 2014 do 2018 je največje število odhodov bilo v 
letu 2015, kar je znašalo 381 posameznikov. V istem letu pa je bilo tudi najvišje število 
novo zaposlenih. Iz grafikona 2 je razvidno, da se je število odhodov z leti zmanjšalo, 
vendar se je z leti zmanjšalo tudi število novo zaposlenih. Še vedno je število odhodov 
višje kakor število novo zaposlenih, s tem pa ni bilo mogoče doseganje zastavljenih ciljev, 
ki so opredeljeni v kadrovskih načrtih za število zaposlenih v SV. 
Grafikon 2: Število odhodov iz SV in število novo zaposlenih 
 
Vir: Letna poročila MORS (2014–2018) 
Grafikon 2 in grafikon 3 prikazujeta razmerje med številom izvedenih promocijskih 
aktivnosti ter število novo zaposlenih. Podatki prikazujejo, da je v letu 2018, ko je bilo 
število dogodkov največje, je bilo število novo zaposlenih najmanjše. Najvišje število novo 
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Grafikon 3: Število izvedenih promocijskih dogodkov 
 
Vir: Letna poročila MORS (2014–2018) 
Iz grafikona 3 je razvidno, da je bilo število promocijskih dogodkov v navedenem obdobju 
tako višje kot nižje. V primerjavi z letom 2014 je bilo število promocijskih dogodkov v letu 
2015 in 2016 nižje. Z letoma 2017 in 2018 pa se je to število zvišalo. Promocijski dogodki 
so dogodki, ki so del pomembne dejavnosti SV, s katerimi se družbi in ciljni publiki prikaže 
vojaški poklic in delovanje tega. Promocijski dogodki SV zajemajo aktivnosti na različnih 
osnovnih in srednjih šolah, sejmih in prireditvah. 
Grafikon 4: Število vabljenih in odzvanih vojaških obveznikov 
 
Vir: Letna poročila MORS (2014–2018) 
ZVojD opredeljuje, da je na vsakoletni ravni treba seznaniti posameznike, ki v tekočem 
letu dopolnijo 18. let o pravicah in dolžnostih, ki jih pridobijo s polnoletnostjo. Število 
vabljenih v grafikonu 4 prikazuje število posameznikov, ki so v določenem letu dopolnili 
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pravicami je eden temeljnih dogodkov, s katerimi Slovenska vojska prikaže vojaški poklic 
in delovanje. V letu 2014 se je seznanitve udeležilo 76,3 % vabljenih, leta 2015, 76,9 %, 
leta 2016, 76,1 %, leta 2017, 76,1 % in leta 2018 se je seznanitve udeležilo 74,7 %. Iz 
grafikona 4 je razvidno, da število odzvanih z leti pada, vendar je število tistih, ki se 
seznanitve udeležijo še vedno visoko, glede na število vabljenih. 
Grafikon 5: Načrtovani obseg stalne sestave 
 
Vir: Letna poročila MORS (2014–2018) 
Iz grafikona 5 je razvidno, da je število zaposlenih z leti upadalo, cilji srednjeročnega 
programa ter kadrovskega načrta pa niso bili v celoti uresničeni. Srednjeročni obrambni 
programi so za posamezna leta predvidevala različne cilje za število zaposlenih v SV. V 
letih 2014 in 2015 je bil cilj 7600 zaposlenih, od leta 2016 do leta 2019 pa je bil cilj 7254 
pripadnikov. Skupni kadrovski načrt organov državne uprave, ki ga vsako leto Vlada RS 
sprejme s sklepom, opredeljuje število predvidenih zaposlenih v organih državne uprave. 
Na podlagi sklepa in ZJU organi sklenejo delovna razmerja in s tem izpolnjujejo kadrovske 
načrte. Število zaposlenih v SV je bilo v letih med 2015 do 2018 načrtovano za 7254 
zaposlenih. Leta 2014 pa je kadrovski načrt predvideval 7328 kandidatov. Število 
zaposlenih je v navedenem obdobju padalo. Leta 2014 je bilo zaposlenih 7176 
pripadnikov, leta 2015, 7055 pripadnikov, leta 2016, 6920 pripadnikov, leta 2017, 6777 
pripadnikov in leta 2018 je v SV bilo 6628 pripadnikov.  
9.1 UGOTOVITVE IN PREVERJANJE HIPOTEZ 
V tem delu poglavja sem prikazala, ali lahko postavljene hipoteze, ki sem jih postavila v 
uvodnem delu diplomske naloge, potrdim ali ovržem na podlagi opravljene analize.  
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H1: V Slovenski vojski se je v obdobju od leta 2014 do 2018 povečalo število promocij za 
zaposlovanje, s tem pa tudi število novo zaposlenih.  
Pri postavitvi prve hipoteze smo se osredotočili na število novo zaposlenih za navedeno 
obdobje v primerjavi s številom izvedenih promocijskih dejavnosti, ki so pomembne za 
prikaz delovanja Slovenske vojske. Prvo hipotezo delno potrjujemo, saj se je od leta 2014 
do leta 2018 število promocij povečalo. Največ izvedenih promocijskih aktivnosti je bilo 
leta 2018, najmanj pa leta 2015. Število novo zaposlenih je bilo najmanjše leta 2018, 
čeprav je bilo število izvedenih promocijskih dejavnosti največje. Iz tega lahko sklepamo, 
da se kljub prizadevanju in izvajanju številčnejše promocije, število novo zaposlenih ni 
zvišalo. S tem ne moremo potrditi del hipoteze, kjer je navedeno, da se je število 
zaposlenih povečalo. 
H2: Načrtovani obseg stalne sestave je v obdobju od leta 2014–2018 bil dosežen vsaj 
90 %. 
Hipotezo smo postavili tako, da smo jo lahko potrdili, če je načrtovani obseg stalne 
sestave bil dosežen vsaj 90 %. Iz analize lahko vidimo, da je število zaposlenih z leti 
upadalo, vendar je kljub zmanjšanemu številu zaposlenih, obseg stalne sestave znašal vsaj 
90 % načrtovanega obsega. Hipotezo potrjujemo, saj je bil v vsakem posameznem letu 
kadrovski načrt obsega stalne sestave dosežen vsaj 90 %. Skupni kadrovski načrt organov 
državne uprave je za leto 2014 predvideval 7328 zaposlenih, vendar jih je bilo zaposlenih 
7176. Podatki prikazujejo, da je bil v letu 2014 načrtovani obseg stalne sestave dosežen 
97,9 %. Od leta 2015 do leta 2018 je kadrovski načrt enak in je določal, da bi bilo v SV 
zaposlenih 7254 pripadnikov. Leta 2015 je bilo zaposlenih 7055 pripadnikov, kar je 
znašalo 97,2 %. Leta 2016 je bilo zaposlenih 6920 pripadnikov, kar je znašalo 95,4 %. Leta 
2017 je bilo zaposlenih 6777 pripadnikov, kar je znašalo 93,4 % in leta 2018 je bilo 
zaposlenih v SV 6628 pripadnikov, kar je znašalo 91,4 %.  
H3: Seznanitve z vojaškimi dolžnostmi se vsako leto udeleži vsaj 70 % vabljenih vojaških 
obveznikov.  
Ob postavitvi hipoteze 3 smo se osredotočili na vsakoletno seznanitev vojaških 
obveznikov z vojaškimi dolžnostmi. S seznanitvami se posameznikom, ki v tekočem letu 
dopolnijo 18. let, predstavi njihove obveznosti in pravice. Hipotezo smo postavili tako, da 
jo potrdimo, v primeru, da je rezultat analize vsaj 70 %. Hipotezo potrjujemo, saj se je v 
navedenem obdobju vsako leto udeležilo vsaj 70 % vojaških obveznikov. Najvišje število 
odzvanih je bilo v letu 2015, kar je znašalo 76,9 % oziroma 7242 kandidatov od skupno 
9422 vabljenih. Najnižja udeležba je bila leta 2018, ko se je seznanitve udeležilo 74,7 %, 
kar je znašalo 7026 kandidatov od skupno 9400 vabljenih. 
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9.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Na podlagi opravljene raziskave sem ugotovila, da so se pri vseh treh hipotezah vrednosti 
od leta 2014 do leta 2018 zmanjšale. Slovenska vojska na letni ravni izvede veliko 
promocijskih dogodkov, kar pa ni kazalnik, da se je na podlagi teh dogodkov zaposlilo 
večje število ljudi. Kadrovski primanjkljaj je problem, s katerim se Slovenska vojska srečuje 
več let in z različnimi načini želi rešiti omenjeno težavo. Slovenska vojska bi s ciljem 
večjega števila zaposlenih lahko poskusila spremeniti:  
- starostni pogoj za zaposlitev: sedanjo starost 27 bi povečali na 30 let,  
- znižanje izobrazbene ravni: za zaposlitev vojaka mora kandidat imeti opravljeno 
najmanj IV. stopnjo izobrazbe, pri čemer bi bila lahko osnovnošolska izobrazba 
dovolj za zaposlitev na delovno mesto »vojak« in 
- odpraviti bi morali starostno omejitev za zaposlitev vojaka do 45. leta starosti.  
Starostna omejitev, kot pogoj za zaposlitev, se je spremenila iz 25. let na 27. let. Menimo, 
da bi zaposlitev vojaka do dopolnjenega 30. leta bila smiselna, saj bi s tem lahko zajeli 
širšo populacijo ljudi. 
Predlog izboljšave za zaposlitev vojakov z osnovnošolsko izobrazbo bi lahko prispevalo k 
zaposlitvi širše populacije, vendar bi se pojavil problem pri določanju višine plače. Višina 
plače javnih uslužbencev je pogojena z zasedbo delovnega mesta. Trenutno so vojaki 
zaposleni na delovnih mestih, kjer je zahtevana najmanj IV. stopnja izobrazbe, pri 
zaposlitvi kandidatov z osnovnošolsko izobrazbo, bi bila plača nižja od trenutne, kar bi 
lahko privedlo do problema, ki bi ga bilo treba reševati. 
Pogodbe za določen čas, ki jih sklepajo kandidati, ki se zaposlijo v SV, ne pomenijo 
socialne varnosti za daljše obdobje. Trenutne pogodbe se sklepajo zaradi zakonske 
opredelitve, da vojak ne sme biti zaposlen pri starosti nad 45. let. Z rešitvijo statusa 
vojakov oziroma z odpravo starostne omejitve vojaka do 45. leta bi se lahko v SV sklenile 
tudi pogodbe za nedoločen čas. Možnost bi bila tudi, da bi pripadniki, ki bi dosegli mejno 
starost, ponovno opravili zdravniške preglede in preverjanje gibalnih sposobnosti. V 
primeru, da uspešno opravijo preglede in teste, bi se jim pogodba lahko podaljšala. 
Starost 45. let ni starost, ki bi jo lahko opredeljevali, da posameznik več ni aktiven, zato bi 
bilo treba opraviti vse preglede in sposobnosti.  
Starostna omejitev, ki je zakonsko opredeljena za zaposlitev v vojski, ni samo opredeljena 
v Sloveniji. Primer starostne omejitve v Nemčiji je zakonsko določena v Zakonu o pravnem 
statusu vojakov. Bundersminsterium der justiz und für Verbraucherschutz (2020) 
opredeljuje določene naslednje splošne starostne omejitve za poklicne vojake: 
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- do konca 65. leta lahko službo opravljajo generali in polkovniki ter častniki v 
poklicni službi zdravstvene službe, vojaške glasbene službe in geografske 
informacijske službe Bunderswhera in 
- do konca 62. leta za vse ostale poklicne vojake. 
Bundersminsterium der justiz und für Verbraucherschutz (2020) opredeljuje tudi posebne 
starostne omejitve, ki opredeljujejo vojake v nemški vojski: 
- do konca 61. leta lahko opravljajo službo podpolkovniki, 
- starost 59. let je opredeljena za majorje in starešine, 
- starost 56. let za poročnike in kapitane, 
- starost 55. let za podčastnike in 
- do konca 41. leta lahko službo opravljajo častniki, ki so svoje naloge opravljali kot 
letalski piloti ali častniki orožja v bojnih letalih oziroma do zaključka 40. leta, v 
primeru, da ne morejo več služiti oboroženim silam. 
Vojaški poklic je poklic, v katerem je postavljenih veliko omejitev in pogojev, ki jih mora 
kandidat za zaposlitev izpolnjevati.  
Na Ministrstvu za obrambo je 10. junija 2019 potekal sestanek med MORS in sindikati. 
Delovna skupina, ki jo vodi g. Šefic, je predstavila ukrepe za izboljšanje statusa vojakov. 
Eden izmed ukrepov se je navezoval na vojake po 45. letu, kjer so se dogovorili s 
pristojnimi institucijami, za lažji prehod vojakov v policijske (policisti) ali pravosodne 
(pravosodni policisti) strukture. S tem ukrepom bi lahko omogočili vojakom lažji prehod in 
zaposlitev po 45. letu.  
Slovenija ni edina država, ki ima težave pri zaposlovanju in zagotavljanju zadostnega 
števila pripadnikov. Zanimiv primer promocije za zaposlovanje kandidatov v vojsko je 
izvedla Nemčija. Leta 2016 so ustvarili in predvajali 1. oddajo spletne serije »Die 
Rekruteen« s katero so prikazali vojaško življenje in usposabljanje. V seriji so snemali 
pripadnike na usposabljanju. S tem predvajanjem serije so želeli mlade od 17 do 25 leta 
starosti spodbuditi za zaposlitev v nemški vojski. Vsakoletno nemška vojska potrebujete 
20.000 novih vojakov. S predvajanjem se je število prosilcev za zaposlitev povečalo za 
20 %, kar si šteje vojska za velik uspeh. Celoten koncept promocije je znašal 7,4 milijona 
evrov (Authaler, 2016).  
V letu 2019 pa so predvajali oddajo, v kateri so se osredotočili na mlade ženske. S to 
oddajo so želeli prikazati, da so privlačen delodajalec tudi za mlade ženske in ne samo za 
mlade moške ter tako opravili z različnimi predsodki, kot na primer, da je vojaški poklic 
samo za moške (Rentz, 2019). 
Slovenska vojska je naredila različne spremembe in se prilagodila trgu dela, da bi lahko 
pridobila čim večje število posameznikov za opravljanje vojaškega poklica. Na vsakoletni 
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ravni izvaja različne promocijske aktivnosti in ukrepe, s katerimi želi izboljšati kadrovsko 
problematiko. Pomembno je tudi dejstvo, da bo Ministrstvo za obrambo izdalo belo 
knjigo o obrambi, ki bo opredelila nadaljnji razvoj SV. Z izdajo knjige, bodo predstavljeni 
tudi ukrepi in predlogi za izboljšavo kadrovske problematike, vendar ne moremo trditi, da 
bodo ti predlogi in ukrepi izboljšali status pripadnikov. Menim, da bo Slovenska vojska 
morala vedno razvijati koncepte in pristope, za čim večje število novo zaposlenih. 
Kadrovsko področje zaposlovanja ni področje, ki mu lahko podamo samo enkratno 




Obrambni sistem v Republiki Sloveniji je pomemben del za delovanje države, v katerega je 
treba nenehno vlagati in se prilagajati spremembam. Zadostno število zaposlenih je tudi 
ena od glavnih sestavin za uspešno delovanje obrambnega sistema, saj se naloge lahko 
izvajajo učinkovito.  
V uvodnem delu diplomskega dela je bila predstavljena Slovenska vojska, njena struktura 
in sestava, čini, razredi, postopek zaposlitve in usposabljanje, ki ga kandidat mora 
opraviti. Temu nato sledi opis srednjeročnega obrambnega programa RS in nacionalna 
varnost. 
Osrednji del diplomske naloge zajema oblike oziroma možnosti sodelovanja s SV, opis 
zaposlitve javnega uslužbenca, opredelitve, kaj je javni sektor, javna uprava in državna 
uprava. Opisana in predstavljena je tudi primerjava zaposlitve na obrambnem področju, 
saj je posameznik, ki je zaposlen v SV javni uslužbenec, vendar so z zakonom določena 
področja v obrambnem sistemu drugače opredeljena in zastavljena. V tem delu je tudi 
predstavljeno področje vojakov po 45. letu, ki so posebna skupina zaposlenih. Za 
učinkovito predstavitev vojaškega življenja in vojaškega poklica Slovenska vojska izvaja 
različne promocijske aktivnosti. Leta 2018 in leta 2019 je SV izvedla raziskavo z naslovom 
Mladi in motivi za vojaški poklic. Z izvedeno raziskavo je SV pridobila pomembne povratne 
informacije in predstavo mladih o delu v Slovenski vojski.  
Diplomsko delo sem zaključila z analizo, s katero sem želela prikazati trend zaposlovanja v 
obdobju od leta 2014 do leta 2018. Število promocijskih aktivnosti se je povečalo, vendar 
se število novo zaposlenih kandidatov s tem ni povečalo. Število novo zaposlenih je bilo 
najmanjše leta 2018, čeprav je bilo število izvedenih promocijskih dejavnosti največje. V 
analizi sem prikazala tudi udeležbo vojaških obveznikov na seznanitvah o pravicah in 
dolžnostih. Seznanitve v Slovenski vojski so tudi del promocijskih dogodkov. Udeležba je v 
navedenem obdobju znašala vsaj 70 %. Slovenska vojska si kljub različnim dejavnikom, ki 
vplivajo na število zaposlenih, prizadeva za popolnitev vrst. V ta namen je vsako leto 
zastavljen načrt, ki opredeljuje, kolikšno število stalne sestave bi bilo primerno, da bi 
lahko učinkovito dosegali zastavljene cilje. V obdobju od leta 2014 do leta 2018 je obseg 
stalne sestave dosegal 90 % zastavljenih ciljev v letnem načrtu. 
Problemi, ki se pojavljajo v različnih organizacijah, so pomembni, saj se v določenem času 
spremeni okolje, trendi in načini delovanja organizacije. Soočanje s problemi pa je 
področje, ki mu je treba nameniti veliko časa in truda ter se z njimi soočiti. Obstoječe 
probleme je treba rešiti z različnimi novimi rešitvami. Opredeljeni problemi, ki se 
pojavljajo v Slovenski vojski, so problemi, ki jih je treba temeljito predelati in poiskati 
ustrezne rešitve, ki bodo prinesle pozitivne posledice v prihodnosti. Previdni moramo biti 
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pri rešitvah, saj so trenutni problemi veliki in lahko v večji meri vplivajo na delovanje 
Slovenske vojske.  
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